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El jefe del Gobierno e s p a ñ o l e n t r e g ó el T o i s ó n de Oro al 
f r a n c e s a . - B a n q u e t e y d i scursos de gran cordial idad. 
L a jornada del presidente. 
(MAI>RiU> 13.—Al salir el m in i s t ro 
¡to Estado de l a Presidencia dijo a 
jos pciiiod islas que aic ababa de re-
cibir las ú l t i m a s noticias que le ha-
¿ía t ransmit ido nuestro embajador 
en P a r í s s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , 
acerca de l a j o m a d a de hoy de 
• muestro piriosidente. 
El general P r imo de Rive ra vis i -
tó esta m a ñ a n a con el mariscal Pe-
taii. la tuunba del soilldado doscono-
cido. 
Erai esperado por el gobemadar 
mili tar de P a r í s y otras autorida-
Ides. 
El m a r q u é s de Estella depos i tó so-
\n'C la t umba u n a m a g n í f i c a coro-
ha de flores pronunciando sentidas 
frases a l a memor-a de los muertos 
jen la g ran g-uenra. 
Después con Petain y nuestro em-
tajadap fué al E l í s eo donde cele-
bró una l a rga entrevista con el pre-
sidente de la R e p ú b l i c a , baciéncíolc 
entrega de l a ins ign ia del, To i són de 
.¡Oro. 
Marchó de spués al min is te r io de 
Negocios Extranjeims celebrando 
«na afectuosa entrevista con mon-
feieur Br i and . 
Acto seguido ios dos jefes de Go-
bierno y en presencia de Petain , 
Bcrfihelot, Gómez Jordana y d e m á s 
¡delegados procedieron a l a firma 
del ú l t i m o acuerdo f r a n c o e s p a ñ o l 
relativo a Marnuecos.-
A m e d i o d í a , y cu honor del gene-
ra l Pr imo de Rivera', « c celebro u n 
íilmuerzo en ei min i s te r io de l a 
Guerra con asistoncia del Gobierno 
én pleno, jefes con mando, au tor i -
tíades y delegados de l a conferen-
cia con u n to ta l de cuatrocientas 
personas. 
E l m in i s t ro 'de la Guerra b r i n d ó , 
teniendo grandes frases de afecto y-
Simpatía pa ra nuestra ' n a c i ó n , ase-
puirando a la vez l a gran satisfac-
ción que s e n t í a a l tener pnr h u é s p e d 
al general P r imo de Rivera . 
Este le con te s tó brevemente en 
iguales t é r m i n o s de cordia l idad. 
Por l a tamde P r imo de Rivera con-
Quiñones de León y el mariscal Pe-
tain fué a v i s i t a r los ja rd ines de 
¡Versalles. 
ÍEsta noche se celebraxA u n a rn-
hiida y recepc ión en nuestra E m -
bajada, a la que a s i s t i r á B r i a n d y 
los demás, miembros del Gabinete 
írancés. 
Detallas de la firma. 
PARTS, 13.—A las once de l a ma-
p n á llegó el embajador de E s p a ñ a 
Bofior Q u i ñ o n e s de L e ó n a l min ls -
terw de Negocios Extranjeros confe-
renciando con B r i a n d . 
A las doce menos cuarto l legó el 
general P r imo de Rivera de unifor-
me de g ran gala con condecoracio-
p s francesas y e s p a ñ o l a s acompa-
ñado de Petain y Gómez Jordana. 
iActo continuo se p roced ió a l a fir-
Wf del acuerdo y B r i a n d ofreció co-
PO recuerdo a P r i m o de (Rivera lía 
thrma de aro y esmalto negro con 
Rúe aquél se s a n c i o n ó . 
El texto del acuerdo' c o n s t ó <lé 
Pcho p á g i n a s escritas a m á q u i n a 
ten español y f r ancés . 
Manifestaciones deí presidente. 
PARIS, 13.—El general P r i m o de 
•Rivera hablando con u n periodista 
fohre l a cues t ión de T á n g e c le d i jo 
^ problema t e n í a tres aspectos: 
¿ P r i m e r o , va lor m i l i t a r en e l que 
&l>aña rio tiene que pedir modif i -
«ación alguna en el r é g i m e n inter-
nacionalizado. 
Segundo, valor admin i s t r a t ivo en 
que H ^ a ñ a pf(rt.ijdüoa,. aUntqne 
pa r t i c i pac ión no e s t é en corres-
pondencia con sus obligaciones y l a 
rtaticia de su p a r t i c i p a c i ó n en 
01 P'-óbloma. r 
a de uores prounciando sentidas 
'> de T á n g e r que es <ie i m p o r -
J i i c i a p r i m o r d i a l pa ra Bspañal,-
me® no se ofrece u n a v ig i l anc ia que 
Pueda eviteir que los rebeldes on-
k 61 •ren facilidades pa ra organizar 
• Untamientos y oue constituye u n 
eíugio de ¡la cabila! de Anghera y 
g e es base elemental de l a pacifl-
¿¡.Cl- A d e m á s , es lugar donde se 
íScf611 armas y convoyes de los 
^Espa lña considera que el eiorcicio 
ir. e.8̂ a "fisión es i t na annp'lia v i g i -
' ^ i a do la zona, n por lo menos qnp 
coíabóraoión sea efectiva y el pro-
pós i t o grande en bien de Franc ia y 
E s p a ñ a , 
Ei convenio. 
M A D R I D , 13.—El proemio del 
aoueirdo francoeispaüal firmado esta 
nuañama empieza recordando que en 
c.V oonvenao' fraíiieoespañol de 26 de 
noviembre de 1912, d e s p u é s de ha-
bmse deisigniado los terr i tor ios de 
Mianrueoos sometidos a la tuteia res-
pectiva de Franicia y E s p a ñ a , se eis-
tabilecía una Oomiisión t écn i ca que 
piroeediera sobire eil terreno a la de-
l imi tac ión de las fronteras que ha-
b r í a n de separar las dos zonas. 
Uno de los objetivos del Tratado 
actual e s t á en la dcilimitación, a la 
que ahora p o d r á precederse de una 
roamera efectiva. 
Se p r e v é t a m b i é n la vigilancia ma-
r í t ima , que. no se a b a n d o n a r á , mas 
la un ión de las costas de Marruecos 
desde las fronteras a r g e l i n o m a r r o q u í , 
en el M e d i t e r r á n e o , hasta" la de 
Uad Draa, que s e ñ a l a l a frontera 
deJ Marruecos f rancés sobre el A t -
lántico'. 
Las dos potencias sismataxias con-
s e r v a r á n a este p ropós i t o su liber-
t ad de acción, pero dentro de un ré -
gimen de comuniicación constante 
en todo lo relat ivo a ello. 
iSe establecen t a m b i é n todos los 
detalles del EstaUtto del R ü f y el sis-
tema de rég imen paira la vida polí-
t ica de las oabilas sobre las lincas 
fronterizas. 
Se expresa asimismn en lo que 
pueden teneir de apl icación las crene-
railes líneias de cn laborac ión militriir 
establecida, par el convenio de Ma-
dr id , haciendo una reserva expresa 
sobre el derecho a penetrar las t ro-
pas francesas en t e r r i to r io de la zo-
na e s p a ñ o l a en el pe r íodo que va a 
seguir hasta la completa y a u t é n t i -
ca pacificación de las tr ibus. 
Eispaña p r o c e d e r á a la ocupación 
efectiva, por sus tropas, de l a zona 
que le ha sido asignada, es t ipu lán-
dose el momento a verificar el rele-
vo de las fuerzas francesas de aque-
llos puntos que ocnipen todav ía . 
Finalmente so reconoce el acuerdo 
de las dos potencias acerca del con-
fimamiento de Abd-e l -Kr im a la isla 
de l a R e u n i ó n orno un autivo de gue-
r r a sometido a la m á s estrecha v ig i -
lanciap. 
Palabras del ministro de la Guerra 
francés. 
P A R I S , 13.—En el almuerzo cele-
brado en el njinisterio de la Guerra 
el general Guil laret , al brindar, d i -
io d i r i g i é n d o s e al m a r q u é s de Este-
l l a : 
Los e j é rc i tos de E s p a ñ a y Fran-
cia, que colaboraron juntos en un 
pa ís rudo, han conseguido una b r i -
l lante vic tor ia , merced a la un ión de 
sus jefes. 
A I levantar m i copa en honor de 
esos e jérc i tos y en honor vuestro, 
m i generail, como hice hace nueve 
a ñ o s en Verdun, brindo por la con-
t i n u a c i ó n de esta estrecha coilabora-
ción, que es g a r a n t í a de una in te l i -
gencia m á s intensa t o d a v í a entre 
nuestros dos pa í ses para la obra que 
queda por reallizar. 
Contestación de Primo de Rivera. 
Primo de Rivera c o n t e s t ó : 
Ruego me disenilpe si no puedo ex-
presarme en su bella lengua con la 
elocuencia que yo deseara. 
E n nombre del Rey,- del Gobierno 
y de las fuerzas de t ie r ra y de mar 
de E s p a ñ a contesto al saludo del mi-
nistro de l a G u e i i i . 
Me ha sido particularmente gra to ' 
el reouerdo de esa entrevista de 1917 
al pie de los muros do V e r d ú n , de 
esa plaza inmortail que el E j é r c i t o 
franicés ha defendido con el m á s ad-
mirable he ro í smo. 
Hago fervientes votos por I» un ión 
de nuestros pueblos y de nuestros 
e j é r c i t c s y saüudo al jefe del Gobier-
no, al mariscal Petain, que er. la d i -
recc ión de la c a m p a ñ a de Manruecos 
ha ejercido tan « r a n influend!i . 
Dedica de spués Pr imo de Rivera 
otros e/logics a Francia y . terminai 
confiando en que s a b r á resolver la 
aictual s i t uac ión finaneiera y ocupar 
el puesto que de derecho le corres-
ponde. 
Visita a Versalles. 
V E R S A L L E S , 13—El mariscal Pe-
ta in , Pr imo de Rivera y el señor 
Qu iñones de León visi taron el PaJa-
cio, siendo recibidos por el conserva'-
dor del Musco. ' 
Declaraciones de Primo de Rivera. 
P A R I S , 13,—El mairqnés de Est^-
presidente de la f l epú b i i ca 
-Detal les de la f irma. 
l i a ha hecho las ságuicntcs declara-
ciones : 
An te todo debo cyoresa.r la sor-
preca que .me han cjuisaclo cáertr.s 
infcirmacicines pul i'ivnd'np en la Vr-n-
sa, hablando de manifesta-ionrs c i -
rigidas contra mí. 
N o dudo de la exic t i* nd de ésna 
afiirmaicion¡c®, pucisto que la Preiaña 
se hace eco de e l las ; pero en todo 
caso no han llegado, barita, mí, a cau-
sa, s in duda, de l a macravíllo^a or.ea-
hizácdón de los servicios en Francia, 
o r g a n i z a c i ó n merced a l a cual se evi-
ta cuadquier disgusto a los que vie-
nen a vis i tar este hermoso pa ís . 
Per el contrario, en las estaciones 
deil trayecto y en Paris he sido aco-
gido con manifestaciones de simpa-
t í a . 
H a b l ó luego de Jos artos ya cono-
cidos por el paoTte de les de P a r í s y 
volvió al pr imer tecna, auadienclo: 
He sabido oue en algunos puntas 
deil trayecto de Francia hubo ailgu-
nas detenciones, especialmente de 
e s p a ñ o l e s , que initentaren .manifes-
tarse contra mí . 
Me he apresurado inmediatamente 
a pedir a las autoridades francesas 
que sean induilgenilcs. con los auto-
res de esas protestas, a las cuales 
so concedo ninguna- importancia, 
pues son resultado de la paoión y de 
la icnorancia en que se cncuenh-an 
en la obra realizada poo* el Gobier-
n o españo l y que ha sido .aprobada 
por el país . 
Agiregó que estaba satif i íechísimo 
de áá estancia en Paa-ís, y t e r m i n ó 
haciendo votos por la pmoperidad 
de Francia, que s a b r á salir airosa 
de su s i tuac ión . 
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Libertan a un detenido 
Después de apalear 
a un 
M A L A G A , 13.—El guaindiia munjc l -
p a i niúmiaro 7 i n t e n t ó detener esta 
nía nona a ouBitro individuos sospe-
ohois<is que promovtoxxn uüi gran es-
cánidailio y se dieron a l a fuga; pero 
el guiamdiia logró detener a uno do 
ellos. Quando le c o n d u c í a a l a Co-
miisairía, a l piasair por el hospdital c i -
vií] le saitieexm a l enauení i ro los tros 
indiváidiuos, que d e s p u é s de apeilear 
a l giuamdia pusic/ron en. l iber tad a l 
detenido. Acudieron varios guardiaci 
de Scgu-ridad- y detiuvriiaron a dos l í 
diiichois sujetos, l lamad os M.ig.ue¡l Gas-
quero y Pediro del Río . E l guiairdia 
fué asistido en la. Gasa de Socíárro 
de lesiones de proaiést ico reservado. 
, 15."Telél0Bfl 55 
L a 
L a C c m p a n í a de! t s rrocarr l l de Astillero a Ontaneda, h a sido incluida en el nueva 
r é g i m e n ferroviario 
Una ponencia. 
IVIADlllí), 13.—El miuis ter io do 
EstaiJo ha noiuljrado UÍUI ponencia 
co.:.puesta por dos frailes franciS-
caiios y dns •( apellaucí'., pros'd'd. s 
por el delegado de l a ' Ü b r a P í a , f-c-
ñ o r pra^pq, con phjetb de hacer en-
trega del templo de San Francisco 
el Grande, de M a d r i d , a la Orden 
franciscana. 
ES presupuervío a probad0. 
El Rey ha sancionado en l a F"n-
fcajada de E s p a ñ a en Londres el de-
creto con el presupuesto estudiado y 
aprobado por el Gobierno. 
A Viüagarcia . 
M a ñ a n a sale para V i l l a g a r c í a e l 
min is t ro de Haciendai, s eño r Calvo 
Sotelo. 
Se. propone petrmanecGir a l l í haMa 
el d í a 2 o 3 de agosto p róx imo . 
Las vacaciones de los funcionario^. 
Cerno «idlaraicón a la ReaJ ord^n 
s'r¡!;rn co r ee s ión de permisos a los 
fnn-:i'>-nn,vV.-.• m! 1 ' ¡ees con motivo de! 
v r r a i " x > se ha dicho en la •Prcsiucn-
eia oue diciha disroswnón afecta, a to-
djpis los fivirúrna.ríos activos sin dis-
t inc ión de Cila.wis ni í -ateporías. 
El ncont^miento de plantillas. 
K n el Pa^c io de la Presidencia so 
ba reunido la Comisión interflnini'.ste-
riail, presidida por el conde de Mo-
rales do los Ríos , que rn l icnde ea 
d a*-oplamiento de p lan t i l l a de los 
fuiK-iona-rios del Fritado _ para igua-
larlas en lo que soa posible. 
¿Cas ted lT írRe inosa? 
Se a^eeiira que a fines do semana 
el prcoi'lc-nte del Consejo Superior 
do la E c o n o m í a Nacional , señor 
Castedo. en c o m p a ñ í a del general 
G ó m e z Núñcz . i r á a Hcinosa para 
visi tar las fac tor ías de la Construc-
tora Naval. 
Luepío i rá a la zona minera de 
Ojos Negros y a Sierra Menera, 
manchando m á s tarde a S a g ü n t o a 
fin de conocer l a re lac ión existente 
en t re las minas y las fac to r ías side-
rú rg i ca s . 
Muerte de un diplomático. 
H a fallecido el s e ñ o r Gómez de 
los Ríos , representante de .España 
en el Uruguay. 
Concesión de condecoraciones. 
El Gobierno f rancés ha concedido 
a los ministros de la Guerra y Ma-
r ina l a gran cruz de la L e g i ó n de 
Honor. ; 
Visitas a Castedo. 
E l vicepresidente dql Consejo Su-
perior de la E c o n o m í a Nacional, se-
ño r Castedo, rec ib ió las visitas de 
los representantes de la p roducc ión 
nacinna.] y del presidente y set-reta-
r i o del Fomento del Trabajo Nacio-
na l de Barcelona. 
j TiMnbién rec ib ió al s eño r D ó m i n e 
y a otras personas. 
Vida l y Plenas, indultado. 
j Min-i tos antes do terminarse el 
| Cense jo de ministros a b a n d o n ó ia 
Presidencia el minis t ro de Estado, 
diciendo a los periodistas que l o ha-
cía poj" t rne r que asist ir a una comi-
da di S o m á t i c a que se c e l e b r a r á en 
c! Hote l I l i t z . 
A l poco tiempo sa l ió el ministro de 
Gracia y Justicia., quien les di jo que 
se había, acordado el indul to de A l -
fonso Vidail y Planas c o n m u t á n d o l e 
i?̂  pena que le restaba por cumpilir 
por la de destierro. 
Éj Consejo de anoche. 
¡Él CoápífO de míinistros celebrado 
- i lio en la Presidencia dió comien-
zo a las siete, terminando a las nue-
ve y cuarto. 
ÍHI ministro del Trabajo fnó el en-
<-.;M irado de fac i l i ta r la leferencia 
oficiosa, hac i éndo lo en l a siguiente 
fo rma: 
l^STA.DO.—El minist'-o d ió cuenta 
de las ú l t imas noticias t ransmit idas 
ro.r nucsi-rns representantes d ip lomá-
licus en Londres, P a r í s y Lisboa. 
Se foi 'obó un proyecto de acuev-
do , ' iM:"ndo con Portuga!. femejan-
te n1 e s t á en v igor ent re F'-an-
c i á e Ttnlia, sobre certifH-ados de aav 
queo de buqnes. pertenevientes a los 
rc^Tvv^ven pa í s e s contratantes. 
J U S T I C I A . — S e aprobaron algu-
n,os expedientes de indul to . 
FOMENTO.—Se aco rdó inc lu i r en 
ebnuevo rég imen ferroviario a las si-
gi i i p n tes C o m p a ñ í a s : 
De AstilTero a Ontaneda, de Mo-
11er a Caldas de Montbuy, Soc-icdad 
de fei-rocarriles e léc t r i cos , ferroca-
r r i l de Encartaciones a Espuglas, E l 
I r a l i d é Pamplona, ferrocarr i l de 
P'asencia y Prolongaciones. 
Se aj-H-obó la subasta de las obras 
de cons t rucc ión de rampas en el 
puente, de Alfonso X I I I , en el río 
r ú i a d a l m e d i n a , y recayó acuerdo so-
bro la subaste de r e p a r a c i ó n y re-
fuerzo de los diques de abrigo de 
los puertos de P a l a m ó s y San F e ü ú 
de Gu íxa l s . 
D E L TRABAJO.—Se a p r o b ó un 
Peal deoreto autorizando al Instiitu-
to do P r e v i s i ó n o a sus cajas cola-
bin-idoras y a l a Caja Central del 
Créd i to m a r í t i m o (esta ú l t i m a con 
Jas limitaciones de dedicarse t an só-
lo a fomento de edificaciones de v i -
viendas para pescadores que formen 
parte de los pós i tos m a r í t i m o s ) para 
incirementair y construir las obras de 
casas baratas hasta l a cantidad m á -
x ima que el Estado se haya compi-o-
molido a conceder. 
Q u e d ó aprobado un proyecto de 
Real decreto modificando el de i ca-
sas baratas en el sentido de permi-
& C O M S C A 
t i r a la cons t rucc ión de é s t a s en for-
ma de casas colectivas, bajo deter-
minadas pondicioivps. 
Ampl iac ión del Consejo. 
E l Consejo, por estar ausente eí 
jefe del Gobierno y los ministros de 
l a Guea-ra y Mar ina fué ourainento 
administrat ivo, no o c u p á n d o s e los 
ministros de otros asuntos que 
consignados en l a nota. 
Kl oiiíinistro de Estado d ió euentyt 
de las impresiones que desde P a r í a 
le comuniea Primo de Rivera acerca 
de los actos a que ha asistido. 
E l min is t ro de Hacienda part icipíS 
que ise propone marchar m a ñ a n a a-
GaJioia y que durante su ausencií* 
ha designado a l director {general del 
T imbre para que despadie los asnin.-
tos del minisiterio. 
Loe ministros se ocuparon de ka. 
s i t u a c i ó n de Marruecos, m o s t r á n d o -
se muy satisfechos de los avances 
reailizados por l a columna del CQ-
mandante Capa^. 
El s e ñ o r Y a n g u a » leyó un telegra-
ma de Pr imo de Rivera expresando 
su sa t i s facc ión por l a sumis ión del 
moro E l Bakal i . 
Dice t a m b i é n que se a b r i r á 
oportuno expediente para recompen-
sar ail comandiainte Capaz. 
Manifestaren luego los minis t ros 
de Estado y del Trabajo , que m a ñ a -
na qnieidaríf^ const i tuida la i n s t i t u -
eión de Derecho intemacionail qtte 
l leva el nombre del Padre Vietori í i . 
E l proyecto de casas baratas l leyá 
la mayor parte del t iempo, oetudiaai-
dose el proyecto del señor Aunój?, • 
que ha introducido modificacionos 
esenciales. 
Un telegrama interesante. 
M A D R I D , 13.—Nuestro etnbajadoB 
en Londres, s e ñ o r M e r r y del VaJ, 
ha telegrafiado a l Gobierno, comu ' 
n icáaidole que l a estancia de nues-
tros Soberanos en aqueHaJ cap i ta l , 
ha intensifiicado l a g ran cor r i e i í t ^ 
de s i m p a t í a que en Ing la t e r r a exis-
t í a hacia E s p a ñ a . 
E l minist/ro de Estado, ha contes-
tado a este telegrama con otro , en e l 
que muestra su complacencia por el 
prestigio que E s p a ñ a va adguir iea-
do d í a pOr d í a en el extranjero. 
V\VVVX^'VV^AAAAAAAAA^AAAAAWVV\^VVWVVVVVV» 
En la playa de Castro 
Aterriza por avería 
un aparato pilotado 
por un capitán 
• A" l a una y media de l a tarde d ^ 
ayer a t e r r i z ó en la p l aya fio Castro 
U r d í a l e s , el aeroplano^ «13-57» con-
ducido por el c a p i t á n aviador señioí 
A r a u j ó . 
(El aparato Ihaíbía) sal ido por Ral 
m a ñ a n a del aelrodromo de Lasante, 
de San S e b a s t i á n , en d i r e c c i ó n 
Oviedo, pero se vió en l a necesidad 
do tomar t i e r r a a causa de u n a ave-
r í a en el motor. 
U n a vez que é s t a sesC reparada , 
con t inua i r á viaje el c a p i t á n Arau jo 
a l a capi tal de Asturiais y desde a l l f 
a Oviedo para r end i r viaje en Cua^ 
t ro Vientos, de M a d r i d . 
• E l i n t r é p i d o aviador ha sido d í -
licadaimente atendido en la; preciosa' 
c iudad de Castro. 
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A b o r d o del "Chicago'' 
Estudiantes nmte-
EL PALURDO—Pero antes de hacer est.as tonterías trabajaría usted en algo, ¿verdad? 
VIGO, 13.—En las p r j i a a m s KeBáí 
de l a m a ñ a n a fondeó . en. este puer-
to e l t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s «Ghica-
go», conduciendo a bordo a u n cen-
tenar de estudiantes wortearaerica-
nos, que se d i r igen a Firancla con 
sus profesores, en v ia je de instruc-
c ión . 
Acudieron a bordo, parñ , s a l u d i í r -
les, representaciones de las Escue-
las do Artes y Oficios, de Comercia 
e Indus t r i a l^ 
Los estudiantes norteamerieanoa 
desembarcaron, recorriendo l a po-
b l a c i ó n y los alrededores, v is i tando 
también los c^ntr^s j j g fiiise^iuaü 
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Del Gobierno civil. 
L a i n s t a l a c i ó n e n S a n t a n d e r 
d e l M u s e o P r e h i s t ó r i c o . 
Varias visita?. 
Entre las rociliidas ayer por el 
gobernador don llicai-dd Oreja Eló-
¡eeg-ui, li^-urairini las de don Ennquo 
Pdasencia, don Rj i imni idn l ' i a ' yu y 
don Alberto López Arguello, pa ra 
gratar de d i s t i n t ó s asuntos. 
E l Museo Prehistórico. 
E i gobernade í r conferenc ió ayer 
por l a mafuana té le fónicaiuL- i i t . ' eo$ 
el eministro de Ins t rncc fón públ ica , 
«eñbr Callejo sobre el asunto relacio 
nada.con l a resoikición del Museo de 
¡Prcl i i s tnr ia a instala i- en Santander: 
POr l a tarde el min i s t ro r emi t ió 
n n telegrama al s eño r Oreja f . l i ' 
gui, d á n d o l e Cuenta de encóhi i farse 
resuelto diclío i n i p o r t a n i f asunto. 
E l Museo. P re l i i s tó r i co q u e d a r á 
instalado en el Ins t i lu to Gerferál y 
r récnico y s e r á d i r ig ido por el 
'dirs Carballo. 
L a Escuela de Emigrantes. 
dbn respecto a l a Escuela do Emí-
grantos, facil i tó l a autor idad c iv i l 
í a siguiente nota: 
«Mo l i a parecido niuy b ien , el ar-
iículi» do «La Región;. , al IÍÍIIÜI- do 
Ja c reac ión do Ja Kscnehi de l^nii-
grantes, sobre cuyo .asunto bace al-
gunos moses me vengo ocupando, 
i K i l n r m l n P¿ali¡sa)d0 geslidiies en his 
|sferas oficiales y e á p é r a n ü o que no 
transeniT'a, inucbo tiéiríj'io sin que 
.Swiit:inder cuente con un ostable'ci-
ñ i ien to do esa naturaleza y do tan-
ta in ipni ia i ie ia paira los bijns do 
é s t a provincia que se encuoutran en 
América. '> 
Cementando un comentarlo. 
í E l gobornadoi» ( ¡vil man i f e s tó ano-
ebe a los poriiidisias, que b a b í a leí-
do ol eoiiienlai'io becbo pur l-'J, 
M U E B L O C Á N T A B R O con motivo 
del «Día de Sanlander)). 
| —Efecliva?nente, es de lamentar— 
dijo ol s eño r Oreja Elósegui—'que 
él pi ' i l i l i /o im responda en l a debida 
p roporc ión 'a estos esfuerTOS ^ n l:e-
peficio do qué no se extingan los 
cantos regionaii'S que l a n í o preocu-
pan a otras provincias. Sea la éx-
co len t í s in ia R i-pul n i l ó n n otro cual-
quier organismo el «Día do Sa.ntan-
der» debe ser continuado m á s que 
por recue/rdos do t r a d i c i ó n por pro-
pio o rgu l lo ' ••n'la •riqueza ilél folk-
lore n i o n l a ñ é s . ' -
Información del Municipio 
que 
T i r o N a c i o n a l d e E s p a ñ a 
Campeonato femenino. 
K-ie isa ccloln .irá ol ¿rÓXimÓ dó-
riiin-go a do^ v ü i ' h i-.s de dio/ djj^jfk 
IÍOIS, 25 fuietros do, distancia y Mauros 
de 50 por' nn.; •iiiiUrí-u1;1,. peseí-as 
3.50. A los pisemáos que ya lonoiiios 
calados aiitcrioViiieiUc, liay i , i ie aña -
d i r otros dos donaii'. os <-a'naninos . 
Es ic-asÍ'sou;nro une la-.Timl.l. d i rec t i -
va coda a lgún premio .i.eaíj.. Los pve-
l mius serán ex imcs to» ' én la guantc-i 
r í a de. don A.lfouso Blanco a niedia-
dos á& semana. 
Campeonato infantil. 
Por fin llegó l a tan aiisi-i la li'-a-
da p á r á poder delinir q,ul<jn os el 
«ais.-> m á s o monos infant i l en csi i -
«osá i s de «ambir a tiros . Si Oste de-
porte tuviese más arraigo entre nos-
otros, al igual que sucede en Firan-
cia y Suiza, nos hubiéi'a-mos ] o n n i l i -
do vaticinar el nombre del c a m p e ó n , 
citando para éJ, por su orden eorres-
iwndiente a los jóvenes Prudencio 
Sámjhez o Adolfo Rovira , porciue los 
cre íam ois -niá.s i&egúro s de sí m is m ás ; 
yiero nos hubiera sucedido exaola-
mente» lo que con tantas d r a s nvofe-
cíais, que no h u b i é s e m o s acertado. El 
¡ho/nreso t í t u lo de campí ón infant i l 
m o n t a ñ ó s de t i r o para 1926-27 le os-
tenta Antonio Blanchard, buen t i ra-
der, pero un poco desigua! : esto no 
ise lo dec imos para- amargarle el éxi-
t o obtenido, sino que, como por su 
edad ya pronto d e b e r á , si quiere ser 
í>'uir practicando nuestro deporte, 
e m p u ñ a r el fusil, gara que lo tenga 
en cuenta. i 
C o n t á b a m o s con que siquiera se 
hubiesen inscrito para esta prueba 
¡unos 25 muchachos : pero la eifra 
conseguida sólo a lcanzó a , 15. 
L a Jinda Directiva, ha 'acordado 
<py> se concedan., a d e m á s de Las tres 
unedaílas c( a i r -cr ipci iHi para los 
tres que ocuneu los primeros pues-
tee, otras seis medallas más y .(me 
el n ú m e r o de premios en 'incíáli-co 
sea Ide ocho. • -
L a oíasificación general . e,s la- Si-
guiente : - 1 ' " 
Campeón in fan t i l monlafiés ]-)ara 
1926-27, Antonio Blanchard. por i s é 
puaito.s : medalla de-oro, diploma y 
pesetas 25. 
2.° Prudencio Sánchez , .18! pun-
t o s : -medalla- de ¡ 'ala y prseta-s 20. 
h i Ado-lfo Rovira , ' 181 puntos; 
íned.alla- do cobro y p-escla.s 15. 
4. " J o s é Ai. Mar t í n , 180 puntos: 
hiedaIIa bronce, y pe-setas lo, 
5. ",, Cer-áreo Sáiz . 16!) punios : me-
tía.! la de bronce y p é s e l a s 8. 
6. " Dominga Rodr ígnez . IfiS pun-
t o s ; med-a!la de í>r(¡ncc y pe -el as G. 
7. ° Renjamín P i ñ e i r a . 167 inmtos : 
snedialla de brom-e. y . pe.-.r!a^ 5. 
8. ° L-.'!'en/.o P é r e z , léo puntos; 
sucdalja de bronce y pesetas 5. 
Adiemás aclcanícíí la prima dfe pese-
tas 5 Francisco L a , que se aprpxi-
nnó niás que n ingún otro de sus com-
petidores k Ja «.señal impercej ' t iblo ^ 
y obtiene, a d e m á s , una medalla de 
Jirón ce. 
E l rei)arlo de premios t e n d r á lu-
gar cu breve j ,se ao.unciarii opovtu-
anmonl-e i: n f si as columna'-:. 
Cooa Madrid. 
Por la proiiisa, nmtrito.ii'SO • llega i* s 
Siucstro conocimiento las - puntiiacio-
Siéss o-btenidas por los varios equi-
pos que tomaron parte en este con-
curso y con gran sorpresa nos apor-
fcibcimos de la puní mu i.'.n Qftjg el 
equipo de Murcia ha conseguido ,y 
con la cual ha llevado por un a ñ o 
ia su poder el trofeo donado por &! 
exce len t í s imo señor alcalde de M i 
<]rid. Ño queremus InTcor niin^ma 
•clase de comeniario.s, que pudieran 
¡tener torcida i n t e rp re t ac ión : poro 
rsAamos seguros que los señores que 
formaban el equipo sanfandei ino. en 
cuanto se oijleren de la p t ín tuac ién 
-miuv-ian-a. r e t a r á n a aquel equipo, a 
repet i r la, pnuLa , si á mano viene 
é n un ^e-ampo/nej.itra.I;j a.pqjsLáindoso lo 
que aquel equino quiera aceptar. Te.-
5n.amos entendido que el cciuipo val l i -
í o l e t a n o piensa aproVéehhrse de %ii 
«'st-aiv : i en Santander 'con motivo 
deil cCn^úi'sr» do. agobio -pa'-a tóKlar 
.un reto p a r c i d o . ' 
A N T O N I O A L B E R D I 
DL\TE8MIA.-CÍRÜGIA m m 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de IO a i y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, lo.-Teléfono 8-74 
Vvvvvvv'V\av\'VXAavvAAAaaa^-vvvA^%T/vvv'VVvvvvv' 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en M é n d e z Núñez, 7, s e g u n d ó 
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Notas necrológicas. 
I Ayer , a las seis de l a la ido , -o 
•vei ifico la conducción del c a d á v e r de 
iki N'i:! i i io-a y curLIotiva s e ñ o r a d o ñ a 
. i - - : : i, Ciaiiidi-a Sairmano de Gqjsio, 
que -fall. 'ci '•. conío! !ada con los S & l -
:^3t5'SiaWaiirL&iiitois-, el pasado lunes. 
El! fa'lhi-inriento de la b o i i u a t o s í -
fiMüa .-•-.•ñ.hra lia sido . -oi t idis imo en 
j a r í a n : ! 'r. dimide contaba con since-
ras aniiisilado-s y s.:inipatí¡a.s. ' 
. El¡ tii'Lilíi.-.jiiio n.c.'lo del enií-.iei;ro 
con-l-i lnyó •una S MI! 'dísinia nnnifos-
tac¡i';:!i de diiíilo. 
1' • 1;. - • : n paz. 
A s,;i dí'-iaMi.-ciado e's.poso don lo- • 
fé Manía Co-ío do la Lastu'a; h i jo - , 
p.i •: ,• pol.'t.ico, I , : i-.is . pol í t icos •(•'ii,-re 
k;- qüie sé c-nenln nuesl.ro quarido 
«.migo pan'cmliair, el pre&íigioso co-. 
n i i cioii i • T i ee la idiazn doin Sifftfé-
j i a n p Hi'id:;-n is Arce), born.i'a.nos pO-
l.í!'••(?»; y d- !ip.i« i'aniiliia!rcsv .e¡i\laniob 
nuo.-i!;Mi pésniinc sincero. 
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APARATO D I G E S T 1 V O . - R A Y O S X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A VÍ S O S ! T E L É F O N O 60% 
Consuita da Q a I y de 4 a 0. 
C A L L E D E L P E S O , Q 
J . 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . - D I A T E R M I A 
Consulta de l i a 1 y de á a 5 
Son Francisco. 23.—Teléfono 3-48 
M E D I C 0 
Especialista en enfermedades de la pial 
y caoretas,—Radium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.—Teléfono núm. Q-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A ÜN& 
COMPAÑÍA ARGENTINA RIVERA-DE ROSAS 
- H O Y : Ndche, a las diez y tres cüartos. 
E S T R E N O - d e l I n i l l u n t e ^ - o d e v i l en t r e s ac tos , 
T e a m o y s e r á s m í a 
e n ei m e s 
•i E l - s e ñ o r V^égá L a m e r á , .al -re-oábir 
ayer a. I09 pcriodii',sla«, les inaiiilc-;!.) 
que. Je había- visitado una Comisión 
die diiiefic.is do (•-aniion.eitas para tra-
tar de la o rgan izac ión de estos ser-
vicios. 
A la reunión as i s t ió el ponente de 
Poilicia, sofior Sal ís . 
Se acordó en l a r eun ión que, a 
pa r t i r del d í a 17, tados los coches y 
oaini-onetas de lailq-uiler pa-ra ei) ser-
vicio de viajero® hagan el re co iridio 
Sardinero-'Hecedo y viceversa, con 
el mismo p m i i o de veinticinco oén-
timos, ¡aO1 pudiendo, aunque no ten-
gan viajero® en ©1 t rayecto, dejar de 
llegar aJ jraido de cabeza. 
Agradecimiento de los bom-
beres voluntarios. -1 
- Ei! tesorero dcil pnerpo de bombe* 
ros volnnlarios, don Antonio Fe rnán -
dez B a l a d r ó n , vis i tó a! señor aücal-
de para dar le las gracias por lo® 
a:urrdt:s adoptados por e;! Ayunta-
miento respecto al citado Cuerpo. 
Escrito de gracias. 
L a Oocrail y los voros montañe®es 
han. enviado un -piscrito al señor al-
calde, agnádeciénddil-é las atencione® 
que dis'pens(') a las ma-sas corales do 
Biílbáo y Colonia niontañP®a. 
Cuándo irán los niñós de 
Santander a Pedresa. 
K! director d-el Sauatorio d-e Pe-
dí osa envió ayer 11 n oficio a! señor 
alcalde, p a r t i c i p á n d o l e que los niñ- 3 
de S-antainder podr ían i r a aquel Sa-
nator io de '.septiembre a octubre. 
>' A l señor V'-ga L a m e r á no le hú 
parecido (1 ••n •mi'-me- aiocptar' ésl >. 
pues desea, y así lo ha ín^rifesba^dá^ 
a dicho señor director, eme. a i in^ué 
sea en dos tandas, vayan ios n iños 
de Santander a Pedro®a en el mes 
de aaosto. 
L a subvención para la Escue-
• la de Náutica. 
El director dr la Escuela p-nrlicn-
Inr de Náutica- de Santander ha en-
viado al señor Vega L a m e r á una. cn-
immi'eaeión soü'cit-anido ê l nago dleí 
resto de la sadnenc ión acordada por 
el Ayuntamiento para el ®ostenimicn-
íc de dicha Escuela. 
(V-n el j-esto que ahora se col 10 
se ahoniaran los gastos que ha oca-
sionado la estancia en Bilbao de los 
profesores y alumno® santand-er iñes 
durnnt? los d í a s en que se celebva-
ron los cxámenie® de la. eonvocatb-
ria dp junio en la capital v izcaína . 
. E l ailealde d a r á cuenta de e&ta pe-
tición a la Comis ión municipal per-
manente, en la p r ó x i m a sesión que 
és t a celebre. 
Una copa del Ayuntamiento 
para las regatas. 
E l C u l i ('••• Regatas ha &o3icitaido 
deJ Apuntamiento una copa para la® 
¡e.üaías de balandros que se han de 
celebrar durante l a presente tempo-
rada. 
La, copa ha de l levar el nombre 
de «Premio 'deü Avuntamienlo . 
L P subvención para las casas 
baratas. 
Ayer xisi tó al s eño r alcalde tina 
< •omisión de la .So: iedau de casas 
baratas «La Tierruca > para solicitar 
de repudia autor idad au'?, cuan 10 
anles. ¿é (irme ta orden de pago de 
la -sub:en: ión (pie el Aynnlamien ' o 
con.-rdii') a dicha Sociediad. 
Más gracias. 
J.í p'-o.sidv.de de la. Comisión de 
juvuas de San S e b a s t i á n ha dado las 
cí a: i - ' - ; á':! seño'" Vega L a m e r á ño r lós 
interesantes dato® eme !e facil i tó 
respe-to áü abastecimiento de aguas 
en Santander. 
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Sección rfíárítima. 
U n R e a l d e c r e t o i n t e r e s a n t e 
C R O N I C A 
El mi ni.si crio de i l a n n a ha publicado efl siunienle interesante decreto: 
Ar t í cu lo I . " Para los ser\ icios es];ecili;-a-!; s c i &] articule» L3 de ^ i i 
.decreto de J7 de junio de 102-1 se crean cinco Dclegaciorrs o lii<pcci-¡(ine8 
costeras, a cargo de un jefe, delegado o¡ inis-psictor., quien t e n d r á a sus 
ordenes el número de auxiliares de E s t a d í s t i c a y vigilantes que se de-, 
. t e rminará . ' 
Aii t . 2." Los inspectores o delegados .serán jefe® de la Armada o 
directores de laboratorios e o s t e r o s c s p e vi a -l i / - f 1;: s en la materia, y per-
c ib i r án como' grat i f icación anua! 2.o;n n-^eta.s los de la Pen ínsu l a y Ba-
ilea.rrr-i y 3.Q0Ó el! de Cariaríais. Lo® atl'xiliares de b s l a d í s t i c a se rán nom-
' In-ad'os por el ininisl r ^ de.1 Marina, a jn-piruesta- del director general de' 
Pf;«ca. entre los excé-clentes actives ¡o sobrantes de otros ministerios, y 
perc ib i rán una grat i f icación anual de 1.C0C p s-fa- como máx imo . Los v i -
gilante® fe© n o m b r á r t í n a-s1mis'mo"por eí ministreí de Mar ina , cen i d é n t i c a 
:propu£i-ta y e011 significacic'm de lo-s respeVtives delegado:-, entre los ! i -
"centciiados p retirados del E jé rc i to 0 de la .Marina : p e r c i b i r á n una gra-
tificación dé 90Ó pesetas anuales como m á x i m o . 
A r t . 3." Las regiones de Lpcante. Tramontana-y Baleares q u e d a r á n 
a cargo deJ inspector de Pesca, que. ya ejriste ¡íara- JJa.lcaves, quien ten-
d r á ,a -sus ó.rdenes un• auxl l i i r (b1 Es tad í s t i ca y (.'neo vigilantes. La can-
t á b r i c a q u e d a r á a. cargo del d i m - i o r de! -laboratorio de Santander, y 
t e n d r á a sus ó r d e n e s un auxi l ia r de E.-tadistica y l ies vigilantes. La at-
l án t i ca do! -Sur y . r a r d i t e - r á n c a <¡rl S'Pr e s t a r á n a cargo del lab-oral01'io 
de Máilau.a. quien t e n d r á a sus ó r d e n e s un atixóMar de E s i r d í n i c a y dos 
vigilantes. Para cada- una de Las veiíicnes ai 'ám'n a^ del Xoroesle y ("a-
narias so momb-raa-á un. jefe de la Armada especializad.' en Es tad í s t í ea , y 
; c u y a - c a t e g o r í a no s e r á superit;r a c a p i t á n de fragata, ieniendo a -1; • ór-
danes cadia uno de ellos dos auxiliares de Es ia t i í - ; ica. y cinco \ igi.lanle«. • 
Em el p r e á m b u l o del decreio •v.e.cup signa'que és le lleude a pir : - lar la 
debida ate.'u ión a la fuente im.p.o'1 an;t í s ima de riq'iieza que represe;: : 1 
l a pesca. Los i-nspcft-o-res o dc-!eu;?ub'.:s que- se' crean, a d e m á s do-' alender 
•ia i á r -1 1 di- t ica, s e r á n óryanc- i p-?riféricos de Ja Direc-c-ión ( l e ñ e n ! da 
Pesca y c o n t r i b u i r á n al mejor estudio y conocimiento de los pro Idem •'••i 
pesqur ios. El a-itú ulo 28 del referido Reail decreto de 17 de junio de 
1924 fija en ocho las íegid i íes natural';> en que debe estar d iv id ida la 
P e n í n s u l a e istias adyacentes p a n el estudio de los vaaiados problemas 
.•ipesqueros que -a cada una de ellas a ;cc ía . Ser ía conveniente establecer 
para cada región una Inspecc ión o DeVga: ión cc - i . 'a y dar á esta or-
ganizac ión i!a annditud necesa i i a . ])C m Ja ausiieridad en los gustos, que 
es norma de' Gobieino. impone l i m i t á r i a s cenvc.nient-emcnte. 
• • • 
Movimiento de buques. 
Ení rades: 
«Hci 'sat ia^. de C o r u ñ a , con |)a®aje. 
«Tuilda», de Bilbao, con carga ge-
nem!. 
«Alfredo , para Tania, con, ladnillo. 
«Casli-o-, pa-a BliH>30, con piedra. 
¡ <:Ho,!salia , p.ara l l amln i r^o , COJI 
pasaje. 




Con carga general es ieispéraqí0 en 
nuestro inierto. ijrocedenlc de B i l -
bao, el \apor «Eva l i s t o -. 
En el puerto. 
A ú l t ima hora de la tarde de ayer 
sg encentraban en cJ puei to siete 
bancos niercanles. 
fel «Roberto R.» 
; V.n bi-e\e e n t r a r á en San íand : " ' . 
i-cn i 'arga .uenerai. procedente de 
Málaujay el vfepo.r.:-«Roberto R.^ 
E l «Sixto Cámara;), 
j EJ' vapnr «Sixto C á m a r a - e n t r a r á 
estaj semana, en Santander con car-
ga general. 
El «Cabo Ortegal». 
| Ha- ®a.!ddo de M á l a g a liara Santan-
der, con carga general, el vapor «Qar 
Jx) Ortega! . 
C c n t i n u a r á viaie a Bi lbao. 
E l «Holsatia». 
i Procedente de Halianaj Yeracru / 
y Tampico ha entrado mi nnesl ro 
j 'merfo 'cl mag-nífico t r a s a t l á n t i c o alo-
man - Il 'd.-al i a ( p i e desi-a.-s de de 
j a r t i e in í í a y Miieve- pa's.-tjcv.'-- siguió 
xln'ic a Hamburgo. 
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Calma. -Mav. IIapa 
Úp. Horizontes, neblinosos 
dm-peja 
O r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento ds la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de s « 4 í/*-
SAiV JOSÉ, n , H O T E L 
Intormación deportiva. 
L a A s a m b l e a r e g i o n a l (ie 
C l u b s s e c e l e b r a r á e n breve. 
Les partidos veraniegos. mo®. Pero es tán ellos tan en la 
Con.la (r-rniina-ión ds la tempo-'a.-ciencia de Jo® aficionados santanT' 
da «o^ial»----HtWÍ6t.ic-iu.!éíi'ed© decir- r iñes , que no niicrece la pena q ^ ' e' 
ek (pie ha oencluído tamb-i^n éü eo-
nncimiento de noti( ii'áffl e informacio-
nes relacionadas C o n este sector del 
deporte. 
E n a.lg»ftca puel.lr-s y aun en no 
p - - 1 i!-s de i-i o\ i acia siguen' 
o r g a n i z á n d o s e pa '-lidos, aprovecban-
do lia ci.i cimstaingia de ser las fi( itaa 
de loé Patronos de m respectiva lo-
calidad. 
Paira- le® juííMáre®—fífté' no son de 
bronce, sino de carne y -hueso, como 
Jes d e m á s mortales—no hay descanso 
pe í ib -e . unas veces por exigencias 
de las Corporaciones oficiai'es,. que 
desean, que no falte esa d is t racc ión 
en .los "íeistejoí; (.iudadáncis, y en «o 
pocas' o-caisiones por orden, terminaai-
te d é los Cl id / - , epae sólo piensan en 
e! presente i.y q-ue van derecho® a 
sai dar o a aminorar los déficits ha-
bidos durante, i a temporada. 
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C A S T I L L O — O b j e t o s para regalo. 
La. pe rcepc ión de tales ingpeébá 
viene", innegaldemente, a cubr i r una 
perentoria necesidad ; pero a l a lar-
ga perjudiiea de modo notorio a los 
organh-mc® fulbrrlísticos, ya que sitia 
equipiers, rendidos, agotados por ol 
esfuerzo a qué se les obliga, no* es 
posibile quei rinda.n luego e! juego que 
de ellos hay derecho a e^iierar. 
De d tóide se deducen estas dos co-
pas: primera, (pie en plena, decaden-
cia el eqoino. mi lo-s dcsnlazamie'i-
tcs menudean ni la afición prc s;.i 
ai Club el concurso (pie le es impres-
cindible, y segunda, que sin quere--
Lo indudal le. ppr coin ,̂T1j€,J1(.i 
todos, e® que hay que impedid 
ent l etcngamos en desmenuzar i0 ^ 
pe - r i o e! naes de junio se celeb"^' 
partidos de fútbol , ya. que este, -
I;fiet ácido, como todos, tienen • 
época dieterminiada. y 
» < A-»/\ A/« « A n/»•> ^ / v AíX/V A A A'V/tA'WWVVVWVvt^ 
C A S T I L L O —Pulseras de 
Castillo. Copas sport. S. Fran. , 21. 
AAA't \A.A .VV'\-VVVAA1AAAA'>AAAA'<A^V'V\WVA\A'VAA'>^V 
lo n i pretenderlo se coloca a los ele-
nientos destacantes en condiciones 
de infer iór idnd comparativa tan. ma-
niíiesl-r, que se Ice inut i l iza para 
cpie puedan continuar bri l lando co-
pio a®tTCs de primera m a g n i t u d . 
N'aríos .ejieniplos, con re lación a 
Cr,.-ü alo ¡a. ]u)dríamos citar a<pií co-
mo d e m o s t r a c i ó n de lo que a f i rma-* tenci-a física. 
Pedida 
\ A A ' v i / v v v v v v v v v « ' v v v v v v v v y v v v v v v v v v v v ^ 
Y l o menos-'que merecen e p i i ^ i 
se han sacrificado durante seis j"3' 
¿e® e n t r e n á n d o s e y «lidiando» eiiaft" 
tes bichos les echan por la * 
es que'se,'les dé uin par de meses d 
descanso, para que puedan. volver 
Ja- lucha con el mismo ardor y 
iguatles o idéir.iticos entnsiai&moa. 
P A C O M0NTANER 
L a Memoria de la Federación 
de fútbol. 
Kl Comi té ide la. Federación Canta 
bra e s t á dando Jos ú l t imos toques'a 
la Aíemoma ^qne ha de prri--.eii.tai- ou 
la Aisianiblea de Oluhs de F ú t t ó 
L a Memoria s e r á impresa y refifa 
t ida, para que Ja conozcan ios Qfafa 
apareciendo en ella los gasfcés e -in.' 
gre®os hal.ido® durante el año, atie-
m,-is de la convocatoria ieslamenta-
f i a de la Asamblea anual. qUe ó» 
casi s e g u r ó se celebre el primor J.,! 
o ¡¡¡co de auic-to. o sea el día 2. 
¿Pagaza se queda en el 
Racinn? 
En «El Notic iero de! Limé®». leo.' 
pos lo siguiente, que copia.nios sin 
poner punto ni coma : 
«...El l í a c i n g de Santander lia lo-
grad:.) que l'aga/.a. siga, jugando m 
ello®, pero no asi Díaz Atecav:que 
l i rmai 'á pur el Oviedo, recibiendo, en 
cambio, el refuerzo de Hiera,, -el me-
dio ala de Madnkl, que dacen se que-
da en .Santander, perdiendo con eüo 
el campcÓM del Centro un elementí» 
que ha de llegar a mucho en cuanto 
eche un puco m á s de cuerpo y nd-
g ü i e t a , poi' tanto, una mayor resis-
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D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía dé esta especiali-
dad.-Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 2T. — Teléfono 10-31. 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
S I S T E M A M M V i O S O 
ELECTRODÍAGNÓS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, nútn. 1.-Teléfono 242 
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Digectol de la Gota de Leche, 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños dé pecho. 
Burgos, 7 (de n a j ) . -Teléfono 4-02 
C A R L O S R. C A B E L L O 
'Partos, enfermetfadcsy cirugía de la mujar. 
(r.INEC'OI/XíIA) . . 
MEDICINA I N T E R N A 
Oe is a 12, Sanatorio del Dr.Madrazo. 
De 12 114 a 2, Cañadio, í, segundo. 
Excepto loa d í a s festivos. 
Suscripción para el 
nuevo Hospital. 
Suma aide rior, 121.090,60 pesetas. 
Intereses dei! semestre devengados 
por las cantidadies impuestas en el 
Monle de Piedad, 1.-261,15 pesetas; 
en el Banco Mercant i l . 178.29; en el 
Banco de Santander, 91,55. Tota!, 
1.5 ! 9.99 pesetas. 
PiecandaJo por las ?eí iori tas Salus-
t i ana Herrera, Esperanza Marcos, 
Aurelia y Conchita González , Mana 
Arcr, ^ í i ' a g r ; ^ C a s t a ñ e d a , Teresa 
Garc í a . Cecilia. (.Jonzá.Iez, Pura Bal-
sera, Pi lar Gómez, Aure l ia Pereda. 
Rosario Pablo, Lid-ni Ceballos, Ju-Ii-i-
r;!a. M a r í a González , Bernardina 
P é r e z , Scralin-i Icei'za^ava, ( ¡nada ln -
pc Fuéjifeyílla, Feilicidad tbil-it-rre/,, 
Adela G:: -CI';I, Gui l lc rma Hevrera. 
Ai ' t ' .mia Ca 'dc rón y Joaquina VÍJlb-
gas. en el puebJo de Polanco: 
Dpñ Calixto Toni?, 200 pesetas; 
Vc.lm-ia.no Gómez, 50 ; Luis Díaz , 25; 
Vc-cnLa Percibí . 10; L-.iisa Herrera 
Vega, i o : Sclu-tiana Herrera Vega, 
li i ; .Jo.sc Cuai las, 5; Manur l Mnn-os, 
5; Mar ía Torre, 5; Virg in ia Va i ' dés , 
5; Cir i la Herrera. 5; J o s é M a r í a 
Pereda, 5; Alfredo Lavín , 5; An to -
nio Seco, 5; Franflsco Bivas, 10; 
(-'cilest-ino Noriega, 1U; Ba.Ibino Ca-
ballos, 5 : Cii iaco Arozamena, 5; Ce-
Ic.^lim) Cailderén, 5; Francisco Ca-
irrera, 5 ; .señora de ( jóméz, '.i; A ni 
|eto Hacera, :>; Antonio Gómez , 3 ; 
Macar ' Baba, ; garios donante^, 
.3,50; Besa Buslamante. 3 ; Eustaquio 
Arce, Celestino l l e n e r a , D o m i t i l a 
Me• a, Manuel Kuentevilla, Migue) 
T o n e , Jddoro Vean, Fructuoso Rp-
dr íguez , • Aiiif clin Sáiz , b ' anci. i-o Qú-
iuez, León San Joáe , Manuel San 
•José. V i d orina Zubizar r r ta e Ts-
rnaeda Sieifa, 26; Mati lde Gntiéj ' r^z, 
Fernando l l c i r o r a . l ' e imin de Ja B i -
va, Teodoi-o Afciipega, (bibrieJ He-
rrera. I-Vilipe Torre. ICIenteiio. J o s é 
ttodríffiiez, Tomás Rodr íguez , Tcles-
Í010 I'"uenlevilla. Fernando Pére'z,' 
Luis San Jvmeterio. Pi lar San Kme-
terio. Mmiuf l Sandio. Manuel Ele-
rrera, de sé l l e rn j ra , Francisco (¡un-
zález. Fidel Cabrero, J o s é Cabrero, 
Bibiana Gómez . J o a q u í n Garc ía , Va-
lent ín Iglesias, Santiago Gómez . A m 
Ionio Cabrero, Aniceto San Emet"'-
r in , Panlino S:: n . Fmelcrio, V i d o r 
t 'aclio, Antonio Ceballc-s, Manuel-
.Herrera, Lnn-e.iíei.) Villegas, Maria-
po. López. ' Gabiiio Suero, 'Francisco-
Puente, Bogelio Minaui lbni . Julia 
Pereda, J o s é Sám-hez, Antonio San 
Cifrián, Serafín Pila. Santiago Fer-
miod ' z , Pedm Bairero , Luis ( t a rc í a 
y J e s ú s Garc ía , -12 pesetas. 
L Tota-I general, pesetas, 123.153,09. 
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S u c e s o s de &y e r 
Accidentes del trabajo. 
En la Cruz Bla.m-a- se Drodujo ayer, 
m a ñ a n a líerida.s avndSiVrts en la •ma-
no derecba ol obrero Joaqu ín Moa 
forte, Mai t í i icz . do p-cinla y dos ano ;. 
Trabajan.di» para don Francisco M i -
rones s© causó una horada punzante 
en la nmíieca derecha «J jornalero 
L e a n d r o ' C a r t ó n Bevüla-, de diez v 
r - T . .'c...ar:;-d, 
Atropellado por un auto. 
El niño de cuatro años Isidro (iu-
t i é r r ez Sierra fué at.ixmcllado, pav c! 
au tomóvi l dfj esta ma t r í cu la 1.973. 
En. l a Casia de Socorro se apreció 
ai! n iño una herida contusa en el 
do goido de! pie deTecbo. 
Las columnas de los tranvías. 
AI montar y descender ayer dd 
t r anv í a de! Ast i l le ro , en el pi;D,l.>lo de 
Máiüano, los individuos Eugenio üíe/. 
Guardia, de t r e in ta y un rn"'0s,'y 
Francisco E c h e v a r r í a Pé rez , de trein-
ta y siete, c a u s á r o n s e , e! primevo, 
nna con tus ión con rozadnra en eJ'co-
do derecho, y eü siepundo otra con-
;H i . n, t a m b i é n en el codo dereclio. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en'este 1)C-
néfico e s t á b l e c i m i c n U i : 
Angeles Alonso Cimiano, de cim-o 
a ñ o s , de centusiones erosivas cñ 'a 
leg ión escapular izquierda y cu el 
codo derecho. Le atrop.-jllú uná bi-
cicleta. -1...¡ 
• M a r í a Puente C a s t a ñ e d o , de m 
y ocho años , de herida conlic-Hf'1 
©! dedo anular d-e l a mano dovrrha. 
Fide l Bivas Heilguera-, do 1111̂ 0 
amos, do fractura de la exueiyijai 
inferior del radio de! brazo 
do. 
A l B r a i i M ú rfe 
Esmera di» servicia de cocinn. w 
in.uerzo, de \-l la, 3 : comida, de • * 
ÍO ; orquesta úé\ \ ín 'n i '̂ y 
; s i n o /o que & 
d í a l e r a r n o l . A 
s e L e a y u d a c W * * 0 
'y • 
EL PUEBLO CANTABRO ANO XI.-FACfMA f 
t e n g a 
La gran semana marroquí . 
pjy^IiS.—iHa comenzado l a giran 
gannama mainroqiuí. 
•.{JOS parasiiensds, que desde l a lle-
gada, de b a j á s y ncitiablies y del es-
ausídrén d e i a Guaindiia Nieig;ra del sal-
lán, c0111 19119 vis*019015 uiui'fciruncs, co-
jj^onizam. a faimili'arizarfie con el fasto 
y IiSlam, han heciho a l s u l t á n , M u -
•̂ y YiUiSisef, una .acogida m u y cordial , 
Bijn grandes eratuia-iiasmois. H a despulir 
{¡ido, s-m ombairgo, g ran curd-osidad, 
jijfiíiflcajda por t an pintoiresco espec-
tá^uLo. 
IJX llegada no ha sido por l a co-
queta es tac ión del Bosque de Bolo-
jiiia, danide delsiembamecm todos Jos 
SgjKiraaios . m sus viiajeis oficiales a 
Parí?, sino en lia cstiación de L y o n , 
en la que u n a pairíe liahíia sido pro-
pinada, y decorada con amregío a las 
norjinas rogíaanjen'tíuriias de las gran-
des cciiKimca)jiais., 
Ei bait.ciJl¿'n de la, Guiardia Repu-
buicaina se aildmeiaiba en el .andén, cu-
fcj||rto can u n tapiz esioa.rJata, a i 
^boide d e l cual 150 notahiLe's" mar ro -
quíes esparabam, veisitidos de muse-
lina blanca, con su's oapuehas sobre 
efl tuirbainlte, llegando sobre ei perho 
la banda nairanja de la Orden Uis-
ecm Aüamta, y al'guncis con l a banda 
roja de l a Leigión de Honor. 
El s e ñ a r Dounueirgue, rodeado de 
toidois los miniatiros, excepto el s e ñ o r 
Caillaux, que ha salido en aeropla-
no para Lanidmos, y de todos lo? 
píinsona.jes ofiicialles, estaba pneisiente 
pana recibiir ail aiuigu&to huéspeid, cu-
ya Vu'siita consltiíftuye ú n a mani íe is ta-
c.icn ú n i c a an l a histoiiúa del impe-
niO' malmoquií', po r sor l a pirimera vez 
que u n sulitán abanidona sus Esta-
. dois. 
.El tren, camimosta de diez coches, 
aiiirksi'jriaitlois • por u n a eauoirm© loco-
faioitoirai ftamairifte, y adamadla por 
coanp'eti), en/í.ró leniíinmiaiiite a l a ho-
r a emcila bajo l a ni'asrqaieslina silcn-
oicsa, piaiaaindo per delamlte de l a 
filia, de cabaillero/g do l a Guardia Ro-
pubiliiaaraa, con el sable desenvai-
nado. 
El su l t án , su» tres hijos y el sé-
quito ínifiimo, ocupab'an dos hanno-
ia>3 vaigonss azulea, en medio del 
tren. 
.Ouando el convoy se detuvo, de 
unid de estos coches sa l ió pr imero, 
y iácpúdalnueiníl.e, u n g r an criado ne-
gro, que llevaba en sus brazas una 
Ciriaitura, segnido de u n a criada, ve-
lada hajata los ojos. Él grupo, p i n -
tcir'esco y aítriayenito, d e s a p a r e c i ó fur-
tivo entre l a mul¡tiitud, que se a b r í a 
scisricnite. 
'Ail mismo tiiempo que, bajo l a cu-
feíiarta de ariatales, s u b í a n las notas 
totas del hianno m a r r o q u í , segui-
das de las vibranitos de l a Marselle-
sa, el auflitán apajreció en l a porte-
Eue.ia del coche, seguido del resi-
dente genieiral s e ñ o r Stecg, 
•El s eña r Doumengue a v a n z ó hacia 
él, ,'soniiiiemite y c a r d M , con las ma-
llos exitiendidas, que Miuley Yussef, 
ejiviaelto en sul jon blanco, que fio-
taha ailirededor de su figura redonda, 
c«it la barba corta, le es t rechó , son-
riendo, a su vez. 
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L a pireisicaTitación de" los personajes 
oncialies se hizo r á p i d a m e i i t e . 
Guiado por el presidejite de l a Re-
púbilrca, o! sulitán ocupó \m a u t o m ó -
v'A dcícubiiGirto, en ed que se senltó a 
su lado cil s eño r Domncirgno. 
E l p.ínoiipe h.ariB'dero de M a r m e -
cclsi," Mnlley Dnis, subiió en el segun-
do cocihe, con el s e ñ a r Steeg-. E n M 
liaxar coche, el gfran • vis,ir, el Mo-
kiri, y en Ql ouainto se vió iriistailarse, 
oariniendo de saitiisllaoción, al tercero 
y cucinto hijos del suiltán. Este, m u y 
joven, m u y redando y m u y vivo, 
arairando a derecha e izquierda, con 
Sa loncantadara ouriosidiad de su 
edad. 
í .a comMva a v a n z ó , escoilitada por 
el escuaidrón de l a Guardia Republi-
cana, entine • las aclamaciones de la 
nuiili ' i tmi, que se apretaba a lo lar-
go de todo el itinenairo, y que por 
sus olamiaros expresaba la. m á s ca-
lurosa, s a i ipaitia. 
E n l a plaza que forman la Ave-
ii ikia de Jorge V y l a calle de F ran -
cisco I , la dsicoliía se dietuvo, dejan-
do pasair a los auitomóvilles del cor-
tejo que pemieitraron en ei pat io del 
piai.'acio del suilitán, cuya bandera fuó 
izada en el momenito ê n que pens-
tfiiaba MuiLey Yussef. 
* Eiejíipnós do haberle rendido l io-
nanes en su nueva maais ión , el señor. 
Dauimiengue se rati iró. 
iPci;" l a tainde, m a u t o m ó v i l e s ce-
¡nnadas, y escoJItados por l a Guardia 
Biopiubliloairia, eil sulitán, sus hiijps y 
ell s équ i to se traisiliadairon a l El íseo 
ftana visitiair a l s e ñ o r Doumergiue, 
arir.i.icibando a c o n t i n u a c i ó n a depo-
EíIltiEir un r amo en la tamba del sol-
diado desconoeido bajío .el Arco Je' 
Hr-iunfo de l a plaza de l a Esitrella. 
Per todais pairtios el suilíán es acia-
miado con simipaitía, s in que baya 
habido iiiingnin inri3cuite. 
Los pier.iódicois rdlandan su llega-
da, haciendo natalr l a hnpuirtaincia 
y siigniiíicaciOT]. de este viaje, que, 
como osiciribe «Le Ternips», dimota 
una pantiicuilar sigiiiiifiictiición, mos-
i ií üiidtd el progreso acontecido en el 
cuinsO' de los ú l t i m o s afto.e .par la 
po l í t i ca de. p e n e t r a c i ó n pací f ica y de 
íidiaipitaición concienzuda a l á s oir-
ounistanciais, que caracterizan l a ac-
c.Lán de Erancia en Afr ica del Norfe. 
L a vis i ta oficia del su'Wán de Ma-
rnuecas toma ás í el valor de un acíu 
de alaance general y cansiderablo, 
que es por completo debido a l So-
berano, que ha sabido' tomar sobro 
feí l a lespansabilidad y a l a po l í t i ca 
francesa, que ha pueparado las v ía a 
de evolución moraa t a n s e ñ a l a d a . — 
<(A B C». 
Un despacho oficial. 
M A D R I D , 13.—En l a oficina de 
Marruecos se h a facili tado el si-
guiente desipacho de Afr ica : 
.«General en jefe a presidente del 
Conse jo .—Tetuán , 13, a las 12,45.— 
U l d el Kerfa e l Baka l i ha hecho su 
presentalc ión y s u m i s i ó n a l coman-
dante Capaz en Kaseras y en vista 
de ello avanzaron nuestras fuerzas 
ocupicuda el ant iguo caimipainento 
de Uad L a u , adonde iré esta tarde. 
Aparte dé la impor tanc ia que tie-
ne l a o c u p a c i ó n de dicho terreno 
\^vvvvvvv\'WkAwwwva^va\wwvvv\\^^vvv 
i r a 
pa ra toda Yebala l a conducta se-
gu ida por el menconado ka id , uno 
de los pocos que quedan en rebol-
d í a y de prestigio en Yebala, trae-
r á consigo l a p ron ta pacificalción de 
l^todo aquel sector. 
¡He felicitado al comandante Ca-
paz por el acierto en sus gestiones 
que han permi t ido l a entrada en 
Beni Said.» 
Una conferencia. 
M A D R I D , 13.—Esta m a ñ a n a h a 
celebrado u n a l a rga conferencia 
con el s eño r Agn i r r e de Cáncer el 
embajador de F ranc i a en Madr id . 
Importancia de una sumis ión . 
MÍADRID, 13.—Antes de aban do-
Ha r l a Presidencia e l general Mar-
t ínez Anido enca rec ió a los p e r o -
distas l a imiportancia de l a rendi-
c ión del Baka l i , " ú n i c o y prestigio-
so agi tador orne P^T-fa ser el que 
sucediera a Abd-el'-Krim^ • 
Con esa rendición—*según el gene-
r a l — q u e d a r á pacificada seguramen-
te toda l a cuenca del L a u . 
Sin novedad. 
M A D R I D , 13.—-El comunicado ofi-
c i a l de Marruecos faci l i tado a l a 
Prensa esta noche dice que no h a y 
novedad en las diferentes zonas de 
nuestro protectorado. 
E l confinamiento de Abd-el-Krim. 
PARIS , 13 (of ic ia l ) .—Abd-el-Krim 
s e r á confinado a l a is la de R e u n i ó n 
p r ó x i m a a Madagascar. 
Lo que dice el Malen, 
M E L I L L A , 13.—El conocido moro 
el Malen, que duran te la) rebe l ión 
era t i tu lado m i n i s t r o de M a r i n a de 
Abd-el -Krim, ha dicho que antes de 
someterse estaba en Xauen esperan-
do que l legara el convenio con Es-
p a ñ a . 
—Este convenio—áfiiadió—no llegó 
por haber sido representante de 
Abd-e l -Kr im su c u ñ a d o «El Pa ja r i -
to", joven impul 'sivo y pa r t ida r io de 
l a guerra. Si l a r e p r e s e n t a c i ó n l a 
hubiera, llevado ^ o se hubiera llega-
do a l a paz. 
p i p dtVlpuiés que A b d - o l - K ñ m 
q u e r í a l a paz, y s igu ió diciendo que 
el cabecilla rifefio le qu i tó el cargo 
de min i s t ro al enterarse de que av i -
só a l vapor («Gandía» de que iba a 
ser c a ñ o n e a d o por Abd-e l -Kr im, lle-
gando incluso a soltarle las ama-
rras. , . 
T e r m i n ó diciendo el Mn,lcn que va 
a laborar en favc i r de E s p a ñ a y que 
ahora marcha a Axd i r , donde tiene 
casa y fami l i a . 
C u e s t i ó n ( h fronteras 
eterno conjlicto 
L a situación internacional. 
usando el Jarabe Hipofosfi tos Sa lud los efectos de la anemia 
no enervarán tus fuerzas. Desde hoy volverás a la vida porque 
al reconstituir tu organismo recob ra rá s las energías y el deseo 
de vivir . 
i^o es ilusión mía. E l medico lo ha prescrito después de haber 
obtenido con el Jarabe de 
•naravillosos éxitos en todos los casos de d e s n u t r i c i ó n , e s c r ó -
al ismo, inapetencia, desar reg los de la naturaleza y demás 
dolencias derivadas de la-debilidad. 
Més d« 35 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Aviso Rechace todo frasco que no IJeve en la etiqueta exterior 
fc-^ MlPOFOSfíTOü SAtUD en rojo. - > ^ = 
Ataque rumano a Bulgar ia . 
SOFIA.—1.a Agencia B ú l g a r a dc-
dllajna que ha ocuir.riido u n imeidente 
dé firontaras r u m a n o b ú l g a r o ' , en el 
que no hubo que lamemítiair v í e t m i a s 
or habersie ret irado las guardias de 
lia í r o n t a r a a l verse atacadas por 
üiais t repa© ruma.neis. 
A ñ a d e 'que el Gobieirno bó.lgoro ha 
onciEingado a su represenr tan té diplo-
m á t i c o en liucainest que pida ail Go-
bierno ruaniaaio l a apertuira de una 
\in,t'oT-im,cÍ!Ón que aclare lo ocurrido., 
Uc que se dice en Londtes. 
LONDRES.—Eos diairicis dan cuen-
t a de haiborse reigistoado' graves i n -
cidemteis de fronitema enitie Rumania, 
y Bu lga r i a , con vwTaioión de aque-
llas y matanaas por una y o t ra parte. 
Se desmiente el i nc idon íe . 
ISOFIA.—Una Agencia oficiosa bú l -
giaira dice que carecen en absdluto 
de funid.amienito lalsi n(oif;:.eias puiblica-
das en e l extranjero referientes "a.ha-
bicirsie piroiducido esitos úlitimois d í a s 
giraves incidenites en l a f rontera r u -
m a n o b ú l i g a r a . 
Reina ablsoluta calma en dicha 
fronitoria. 
Excursiones económicas por la provincia 
L a t r i p u l a c i ó n d e l b u q u e q u e l i e 
C o s t a a l d e s t i e 
r r o s e h a s u 
Tripulación sublevatía. 
PARIS.—Circula el rumcir de que 
el crucero que llevaba a Da Costa 
deportado a l á s Azores, ha cambia-
do de runibO' por haberse amotina-
do su t r i p u l a c i ó n llegando a Oporto 
adonde d e s e m b a r c ó el general.^ 
T a m b i é n se dice que cinco d i v i -
siones de las guamiciones d e l Nor-
te se h a n pronunciado a favor de 
Gómez da Costa. 
E l acuerdo francoínglés . 
PARIS.—iSegún infarmes de fuen-
te autorizada, F ranc ia h a obtenido 
ventajas, m u y importantes en el 
arreglo de las deudas fcón Inglate-
rra . Por este cambio de firmas, el 
Banco de I n g l a t a r r a e n t r e g a r á a l 
Banco de F ranc i a 500 miilones de 
francos oro, que se h a b í a n c o n s t i t u í 
do en deposito pa ra garan t iza r 
nuestro emprés t i t o . E l Banco de. I n -
gla ter ra a b r i r á a d e m á s 'una cuenta 
de crédi to en l ibras esterlinas. 
Las anualidades de pago se fija-
r á n en u n a suma de cuatro a seis 
millones de l ibras esterlina" hasta 
1931, y de ocho a diez millones .de 
l ibras en los a ñ o s sucesivos. 
Í C A Y 
E l acuerdo se presentará hoy al 
Parlamento inglés . 
ILONDRES.—Interrogado en Oía 
C á m a r a de los Comunes el m i n i s t r o 
de Hacienda, s eño r ChurchiU, acer-
ca de las conversaciones que h a 
mantenido con el s e ñ o r Cail laux, 
contes tó que p r e s e n t a r á el acuerdo 
a l Parlamento. 
Los funerales por ViSlaSobar. 
RRU.SELAS. —iSe han celebrado los 
fumeiriaCies par el ailma de m a r q u é s le 
Vátolóteá?, aiaiisff/iiendo en representa-
oión del Rey ol conde do Flandes. 
Eil cadárveir deil ilusitre embajaldoir 
I fué llevado a l a e s t a c i ó n pa ra ser 
t rasladado a E s p a ñ a . 
Los c r é d i t o s exteriores ingleses. 
LONiDREiS.—El p l an del GobiGino 
rolüait'ivo a ios orédiitos exteriores ha 
erii'fnado boy en vigor . A pairtir de 
esita fecüia en, Ido'iante, el depairta-
mento do Gcimciiicio de Ultrarnair l le-
v a r á al t í tulo ' de depantamiCMito de 
Grédiitos Exteriores. 
día en Barcelona, 
T E A T R O 
L a exciursión m á s boni ta y eoonó-
anica de icuaintais hemois organizado 
en eistos úiltimos años . 
Los excursioin.istats s a l d r á n de Sar.-
tander a I m dos y media, en t ren , 
para regresar a las nueve. 
' A cada 'excursiomista le se rá entre-
gado en A l ceda unía bolisft o cajif:.M, 
contemienido: filetes de ternera y de 
mnh iza , una l a t i t a de sairdinas, un 
bocadillo de j amón o i&ailchichón, que-
so, p&ri y aceiluna.s. 
Preciio de la excursióin, incJuídos 
todciS lofl gastos die viajes y merien-
da : ¡j 7,50 pesetas!! 
Venta de las tai-jetas h ñ i d a el díri 
16, por Ja noiche: Gran Café .Espa-
ñol], Rihpr.i., IM, y en el Sardinero, 
Bar «La Gañía»! 
L a temporada de! Casino.^ 
M'añana, jueves, d e b u t a r á en el 
l indís imo teatro del Casino del Sar-
dinero la notable c o m p a ñ í a de Er-
nesto Vilches, con la ó p e r a china, 
de gran espeotáculo , «Wu-li-Ohan,g», 
en la que el eminente primer aetor 
hace una de isus m á s geniaJes y ce-
lebradas creacioneis. 
Vilches, t r a b a j a r á en el Casino 
haista el d í a 18, porque el 19 embar-
cairá pacbai Amér i ca , donde t iene fir-
mado un contraba exceiente por un 
a ñ o , ' t é r m i n o que c o m p r e n d e r á la 
excurs ión . A d e m á s de su peculiar re-
pertorio, d a r á a conoicer, entre, otras 
obras, las comediáis «El doctor: Os-
sej», «El d iablo», «Eil viaje infinito», 
«Señor i ta . . .» y «Mimí Valdés» . 
.Los rumore® acerca de l a separa-
c ión a r t í s t i c a de Irene López Here-
dia y Ernesto Vikihes, y que t e n í a n 
fundado origen, se han desvanecido 
tpor completo. Oon muy bmen acuer-
do, tan admirados a.rtistas siguen 
unidos en su conipi lementar ía labor 
y juntos t r a b a j a r á n en el Casino del 
Sardinero. 
D e s p u é s de Viilchcs, d e b u t a r á l a 
c o m p a ñ í a Mél iá -Cibr ián , con u n re-
per to i io extenso, en el que hay mu-
chas novedades. L a c o m p a ñ í a actua-
r á por las noches, y los jueves y do-
mingos por las tardes t a m b i é n . 
Durante la temporada se presten-
t a r á n aj púb l i co del Casino las si-
guientes bellas y notables .artistas : 
Adel ina D u r á h , pr imer premio del 
concurso de baile celebrado en el 
Teatro Maravil las. 
Ermelinda de Montesa, cancionista. 
Hermanas Garrido, bailes y ean-
ciones. ' 
Anitoñita Torres, estrella de bailes. 
Lsfl Tres Favoritas, bailes, can-
ciones y grupos a r t í s t i cos . 
C á n d i d a S u á r e z , cancionista. 
Paquita G a r z ó n , mamiietista. 
Imper io Argent ina , bailes y can-
ciones. Lu jos í s ima p re sen t ac ión . 
Encarni ta Marzal , bai lar ina. 
E n s ín tes is , este es el programa 
veraniiego de «va,rietés» que ofreice 
al públ ico eil Gran Casino- del -Sardi-
nero, donde ya son numerosas las 
peticiones de abono de entrada. 
Estos abonos, valederos por toda 
l a tomporada, se expenden a l pre-
cio de t re in ta pesetas y sus posecdó-
res p o d r á n presenciar las funciones 
que eé Qfdebren en el teatro, por el 
preimio de la local idad solamente, 
.en tan to que los d e m á s espectado-
res t e n d r á n que abonar e l bi l le te de 
entrada ' a l Casino. 
En Pereda.—La función 
de anoche. 
L a s impá t i ca e interesante compa-
ñ ía argentina que a c t ú a en el Tea-
t r o Pereda represeni tó anoche una 
comedia t i tu l ada «Mienten los hom-
bres» , que fué muy celebrada por 
t i públ ico . E l eonñ i c to es semejan-
te a l del «Desdén con el desdén» y 
e s t á t ratado con. verdadero acirr to. 
D e s p u é s de l a comedia los artistas 
argentinos representaron u n apro-
pós i t o , eñ. el ¿jiue Hubo taní ros argen-
tinos cantados por las bollas ac t r i -
«oes y tangos bailados por in imi ta -
bles parejas, m á s eil gra.einso «peri-
cón» con figuras muy lindas. E&te 
Jiiailiéi trnstó extraordinariamisnite, 
eicndjo todos muy aplaudidos. 
C. 
ñ ¡ a s s e ñ o r a s 
E n v i s t a de l a b a j a d e l f r a n -
co y t e n i e n d o m « c l i a ex i s -
t e n c i a d « g é n e r o s , v e n d o 
IOK i n o d e l o i y cop ia s a p r e -
cios i n c r e í b l e s desde 1 0 0 pe-
setas, so lo d u r a n t e e l mes 
de j u l i o . 
L A C O M . 4 . - H e r n á a Cor t é s , 2 , 1 . 
<( 
¡Adiós, mi diinero! 
BARCELONA, I S . - n ü n indiv iduo 
l lamado Juisto Oliverois h a denuncia-
do que su padre dió u n a crecida 
canit.idiad de dimeiro a u n sujeto aipe-
l l i dádo Fenrer, con encairgo de que 
se l a entireigiana ail deniuniciante, y 
qne halsifla l a feeha n i el Perrer n i 
lias pesetas l i an dicho a q u í estoy. 
Heridos gravememla. 
E-vía tainde, a beirdo del vapor (cEs-
paño le to» , sointo en este pneirto, ha 
ocuriiido u n grave accidente. 
Cniailro obreros, ooupiadqis en l a 
carga y desjciajngia, no adviirt ieron que 
estaban abier tas las bodegas y ca-
yeron a eiliiasi, .lesu/üliaaido graví is ima-
menite h^ildola-
L o ^ novelas de "EÍ 
M A D R I D , 13.—El concurso anun-
ciado por «El Debate», para las no-
velas semanailes que en breve comen-
z a r á a pubilicar, ha sido u n verdade-
ro éx i to , tbanto por e l n ú m e r o de las 
presentadas como por l a belleza y 
oriiginailidad die las mismas. 
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De las 26 iniillolniejs de libráis es-
terJiinns dilgpomilbLes eai v i r t u d de 1^ 
ley de Gréd i tos para el exterior, seifS 
son afectados aü antiigno p l a n y 20. 
a l nuevo ailsiterna. 
Se haeie obseirvair que no ha sidei 
concedida giamantía pa ra las .expe-. 
dicionies desltíniatíias! a Ruisda. 
L a contrifeución voluntaria. 
PARIS.—iL(as oantidladeis rooauda-
da|a hasifia l a fecha en concento de 
cantiribuclón) voliuntailia asciieiiden ai 
u n a sumía de oonisideriaición. 
'Siolamente en e l departamento dc\ 
L o i r e se han recaudado con dicho 
fin 400.000 francos. 
cDrétfiito aprobado. 
B R U S E L A S . — L a C á m a r a ha apro-
bado un c réd i to suplementario do 
225.000 francos, que p e r m i t i r á a la 
comis ión de gobierno in te r io r conce-
der una suma de 1.000 francos t r i -
mestrales a los representantes ob l i -
gados a haecr gastos para el cumpl i -
miento de au mandato. 
ferrocarril de Bilbao 
nuevo servicio 
trenes 
L a C o m p a ñ í a de Santander a B i l -
bao 'ha publicado e l servicio de t r e -
nes die verano, que c o m e n z a r á a re-
g i r el d í a 15 del comente . 
Los trenes que c i r c u l a r á n durantd 
ell e s t í o son los siguientes: 
D e Santander a B i l b a o : saJidaá, ai 
kis 8,15, 9,55 (expreso), 14,15 y 17,5. 
Llegadais a B i l b a o : a las 12,15, 
12,55, 19,00 y 21,00. 
De Santander a M a r r ó n : aaliáa' , d 
las 17,40; llegada, a las 19,52. 
De M a r r ó n a B i l b a o : salida, a las 
7,30; llegada, a las 10,13. 
De Bilbao a Santander: salidas, 4 
Las 7,35, 9,25 (expreso), 13,50 y 16,30.. 
Llegadas a Santander: a las 11,45, 
12,24, 18,23 y 20,35. 
De Bi lbao a M a r r ó n : 'salida, a laa 
18,30; llegada, a las 21,31. 
De Gibaja a Santander ( m i x t o ) ; 
sallidia, a Jas 7,30 ; llegada, a las 10,1 (:* 
Entre Santander, •Solai'es y L ié r -
ganes .—Saüida de Santander: a las 
8,45, 12,16, 15,10, 17,05 y 20,15. 
Llegadas a L i é r g a n e s : a ilas 9,51,' 
13,17, 16,17, 18,08 y 21,23. 
De Sanitander a Heras : salida, ai 
las 17,40 ; llegada, a ilas 18,27. 
De L i é r g a n e s a Santander: salida, 
a las 7,05, 11,50, 14,25, 17,00 y 18,40. 
Llegada: a las 8,23, 10,11, 12,53, 
15,28, 18,23 y 19,43. 
De Orejo a Santander (procede de 
M a r r ó n ) : .salida, a Has 9,27; llegada, 
a las 10,11. 
De nuestros corresponsales 
o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
Pueblo Cántabro*8 en T&rrelavega. 
Mlidio calor y bastantes vera-
neantes, 
' C o n t i n ú a ,el calor sofocante como 
pocas veces se ha sentido en nues-
t r a ciudad. Menos m a l que a l atar-
decer se nota u n poco de fresco que 
es aprovechado de lo l indo, pues l a 
m a y o r í a de l a gente invade a esas 
horas las plazas y paseos. 
iSe nota bastante movimiento de 
veraneantes que procedentes de Ma-
dr id . A n d a l u c í a , VaUadoliid y otras 
poblaciones, se diirigen a Suances, 
Las Caldas del Besaya 'y otros pun-
, tos donde pasen l a temporada esti-
v a l muy agradablemente, disfrutan-
do de las delicias que encierra nues-
t r a pintoresca (región. 
L a labor del Catastro en esta, 
ciudad. 
Ayer quedaron suspendidas las 
operaciones qde v e n í a n efectuando 
los s e ñ o r e s pert.en •cientes a l Catas-
tro don José R a m ó n de l a Sierra, 
arquitecto-, y don José Mirones, apa-
rejador de Obras. 
S e g ú n las notas que se ha l lan en 
l a S e c r e t a r í a de este Ayuntamiento , 
l i an sido camprobados los edificios 
y solares de las calles Conso lac ión , 
José M a r í a de Pereda, J o a q u í n Ho-
yos, .1. Quijano, AirgumOsa y Alon-
so- A-stuIez. « 
Los pliegcis donde constan Ins ta-
saciones de dichas fincas, se haillan 
expuestos en el t ab lón de anuncios 
de l a Casa. Consistorial por quince 
d í a s a contar desde hoy, a l obi^to 
de las reclamaciones a que hubie-
se lugar . 
No sabemos cuando se reanuda.-
r á n estas operaciones que h a n sido 
suspendidais inesperadamento. 
A la cárcel. 
•El Junes ú l t i m p . ñ o r l a tarde, i n -
g re só en l a c á r c e l de esta c iudad 
Fidel Quevedo Higuera , de cuarenta 
v ocho a ñ o s de edn-h casado, na-
tu r a l y vecino de Silió, conm nre-
s u n t ó au tor de lesiones causadas a 
Ramona Aren Pncnto. do r ineuonta 
}[ u n a ñ o s , vecina de Sil ió, l i ed lo 
ocurr ido, segiin l a Ramona Arce, e l 
d í a 9 del corriente a las nueve de 
l a nolche en el citado pueblo. 
E b d igno juez de i n s t r u c c i ó n se-
ñ o r Macho Quevedo, ha decretada 
l a p r i s i ó n bajo fianza del F i d e l Que-
vedo. 
Se ins t ruyen las oportunas d i l i -
gencias pa ra l a c o m p r o b a c i ó n del 
hecho. 
Nuevo secretarlo Judicial. 
Por Real- orden del 7 del actual^ 
ha sido nombrado secretario j u d i -
cia1. de ,©ste Juzgado, don Ju l io Ro-
d r í g u e z Mayre , que ejerce el mismo 
cargo en el Juzgado de Vivero ( L u -
go) , cuyo Juzgado es de los rfecién' 
suprimidos. * 
P a r a la Comisión de Festejos. 
ÍNos parece m u y bien l a idea; l a n -
zada por nuestro querido colega e l 
cu i to corresponsal de «El C a n t á b r i -
co» en esta c iudad , respecto a que 
el dibujo de los carteles en que se 
anuncien las fiestas de agosto, sea) 
hecho por art is tas torrelaveguenses/ 
y rogamos a l a d i g n í s i m a Comisión! 
de Festejos tome en cons idemc ión i 
d icha s ú p l i c a que t a m b i é n l a hace-
mos nuestra. 
Paira l l evar a efecto t an s impá t i ca ! 
idea, puede l a c i tada C o m i s i ó n de 
Festeios organizar u n concuirso deí 
car-teles en l a seguridad de m í e m 
p r e s e n t a r á alguno m u y notable y si) 
el t iempo aipremia, nuede e n c a r g á r -
sele a un ar t i s ta de l a locaMdf.d qne! 
todos conocemos por sus obras de 
m é r i t o . 
Un natalicio. 
F.n osta ciudad ha "ddido a luz un" 
n i ñ o Valen t ina U m i e l a Sala zar, es-
posa de Manuel Na t iv idad Lé^pez. 
Nota triste. 
A lo.9 cuarenta, a ñ o s de odd'd, hS 
deiado de exis t i r en el inmel-Tfhto1 
piiohlo de Cammizaiio. Pedro ^ ¿ r p ^ 
C a l d e r ó n , dejando sumidos ^n lai 
m a ^ r r rip laa nena^ a 0111 a-flíigkla; 
penosa M a r í a Día^, h i j o y dcim.ás f a -
m i l i a . 
Reciban nuestro 'Sentido p é s a r n a j 
xr. - P A G I N A 9 H : P I E I L O m u m 14 DI 
De Cabezón de ia Sal. 
Exposic ión de trabajos escola-
res.—Orinantes exámenes en 
nuestros colegios. 
<imml insa sobre toda p o n d e r a c i ó n 
JIM uesultado e^tc a ñ o la l a b o r $4g£ 
t a l i v a e ins i fuct iva , realizada. ípor 
Jos bjgneimérites Heraiauos Malis tas 
que con lauto acierto «lirigOíi los co-
legios de la «Fuiula.ción igareilai) y 
Escuela de Coinercio. 
'Aquella exposición de íia})a¡iks es-
^olaires a la que siguieron los exá-
fticncs, nos recurdaron aqué l lo s fe-
lices tiom'pos en que la juventud bal 
£)ezonense se alivia paso para v . u -
íT-r en l a luidia por la vida, gracias 
p, ' las loecionos de. tan doctos pr<il>-
^ores. 
¿Preside estos acto? el sofínr Tintín 
¡como presidente dol Palronato do 
Igaredaj y asisteii el alcalde acci-
Hental s eño r Bod-ega, y los patronos 
¡don Aure l io P e ñ a Cea, don Leopol-
do Gu t i é r r ez P a l b á s y don Juan 
¡Balbás Beza, n iás algunos padres de 
í a m i l i a . 
L a sala, de l a Expos ic ión , d iFpues-
'if\. con exquisito gusto, ofrecía u n 
¡bello aspecto. 
Pirinieramente sé examinaron los 
cliferentes trabajos presentados i>or 
l a clase de Comercio, p u d i é n d o s e 
/admirar dibujos l ineí i les y de ador-
no, én gran n ú m e r o , magis í i ra ln ieu-
•te presentados, observando que so-
hi-osalían en p i i ine r t é r m i n o los del 
silu.mno .losé Bueno, quien p r e s e n t ó 
mua. bormosa roleceión de diinijos 
lineales y do ar l r ' rnn, j u n t o con un 
ja-tlas completo de geogra f í a , de ex-
í r a u i d i M i i r i a s pi o|)i))','iones. Entre 
las l á i n i n a s de dibujo figura una 
¡digna de especial menc ión y que re-
tpresenta a los canipeones del vuelo 
Palos-Bnenos Aiu^es, Franco, B . do 
A lda , D u r á n y Bada, figurando en 
pl centro Su Majestad, el Bey. 
No bay para que decir que tan 
;a:venlaj.adoi abrinnlo fué feUcitarM-
jBimq. . 
•Siguen a. éste, en mér i t o s , los 
jnlumnos Santiagn Obregém, Cecilio 
. F e r n á n d e z y Alfre-io Agui la r , todos 
ellos n , , l ab i l í s imos en dibujo, cal i -
g r a f í a y cartwLira.fía. 
No beiinos de o m i t i r al n i ñ o de 
idóce a ñ o s Delfín P é r e z de Pendue-
les, el cual sobresa l ió por un tra-
bajo de gnan mér i to a r t í s t ico d i d i -
jcado a sus proTesiires. 
Apa i l e de lns diferentes traliaj 'os 
¡cxbilii 'lds poja ocas ión ' de la exposi-
c i ó n citada, nos fueron pre.-entados 
los cuadernos de tareas realizadas 
¡por los alumnos durante el curso. 
{Estos trabajos, si bien no tienen el 
verdadero realce a r t í s t i co , tienen, 
« n cambio, mayo)- valor y a que ellos 
.reflejan el trabajo silencioso y cons-
l i . n i e do todo llü a ñ o . Son estos cua-
i lernos el modelo de. l impieza y es-' 
¡moro, en los que se puede observar 
|el progreso del .•ilnmno. Terminada 
la. v is i ta a la sa la de expos ic ión , 
[los s eño re s a:iites mencionados pro-
cedieron al exaipen oral y e s c i i t o , 
ide las dist intas asignaturas. p..r el 
t i rdcn ^signiente: 
Comcircio. — Calificaciones: J o s é . 
Bueno y Cecilio F e r n á n d e z , sobre-
calientes en las nrbo asignalmas. 
í ^ n t o n i o 'V<'"lez. seis soliresalieides y 
.¡dos a p i ¡ ' b a d o s . Anastasio Calzada, 
cinco sobresalientes y tres notables. 
!Eloy B a r ó n , cuatro sohiesalientes y 
Vlos aprobados. Taiis F e r n á n d e z , 
inuatro sobresalientes, dos .notables 
y u n aprobado. S a n t i a g ó n Obregón , 
cuatro éobresa.l ienfes. dos notaMes 
y dos aprobados. Antonio^ Sagasti-
zabal, tres sobresalientes, tres nota-
Hiles y dos aprobados. Enrique Sáiz, 
t í o s , soibresallentes, cuatro notables 
!y dos aprobados. Delfín Pé rez , dos 
isobresalientes y cuafiro aprobados. 
jSalustiano Lainsfiis , un sobresalien-
t e , un nobuble y cinco aprobados. 
(Luis Cantano, un sobresaliente, un 
notable y cinco aprobados. Manuel 
G u t i é r r e z , cinco notables y tres apro 
liadus. . l u á n Calzaila, un notable y 
ícuai rn ar'iob.adiiS. Gregorio ( inmez , 
u n notable y cuatro aprobados. 
Y J e s ú s Cómez. cursos especiales, 
isobresalientes en todos. 
En Jas d e m á s clases no se, l i an 
ida do notas a ún . 
iNo liemos de t e rminar estas l ío -as 
¡sin u n i r a las m ú l t i p l e s recibidas 
-por el Hermano Pedro, director de 
ía1 Escuela de Comercio, n u s i r a 
e n á s sincera fel ici tación por su re-
sonante t r iunfo al presentar un con-
jun to de alumnu^ lan aventajados, 
y bien q u á s i é r a m o s diMlicali les a l -
gunas lineas m á s , pero ya tendie-
mos ocas ión ile Ii¿Cfirlo en d í a lía 
lejano.. T a m b i é n jncrecen nnesua 
f r l ie i tac ión un ida a la de todo el 
vecindario los Hermanos Luis y An-
tonio, proifesoies de las clases ele-: 
rnental y de pá rvulos. 
Ante una extraordinar ia conni-
n e n c í a se ce lebró la aimnn'arla fun-
ción cayo origen y a dimes a m i ; i -
|GjBr y que no era otro que el de es-
tablecer en estos colegios la Mutua-
lidíid Escolar. 
Todos los p e q u e ñ o s artistas que 
en ella tomaron paite fueron justa-
mente aplaudidos, p r o p o r c i o n á n d o -
nos una deliciosa tarde de giratq re -
kmerdo. 
A dar mayor realce a la s i m p á t i -
ca fiesta escolar contr ibuyeron m u y 
eficazmente don Pedro t i laseca , an-
t iguo a lumno de los Man istas, y don 
José Encinas, sabio c a t e d r á t i c o , 
quienes improvisaron dos n ú m e r o s 
que bicieron las delicias del selecto 
públ ico que llenaba el sa lón . 
Y a d i j imos que el Hcmiano Teo-
baldo, antiguo profesor en nuestro 
Colegio fué el enicargado de organi -
zar esta fiesta que, gracias a su 
eonstancia, resulto b r i l l a n t í s i m a ; 
porque h a y que hacerse cargo de 
cuanto tuvo que t rabajar el Hearoa-
no Teobaklo para, poner a los chi-
cos a l a colosal a l tu ra en que estu-
vieron. 
I E I Hermano Teobaldo sa l ió hoy 
para Pamplona, siendo su maivha 
m u y sentida, pues él sahe m u y bien 
e n á n grato nos s a r í a verlo de nue-
vo entre nosotros. 
En l a tarde del pasada viernes se 
celebraron t a m b i é n en el colegio do 
Carrejo bri l lantes e x á m e n e s , los que 
fuetronpresididos por el vocal don 
J o s é A. Callejo, p á r r o c o de aquel 
pueblo, y con asistencia del cape-
ilián de la Casa C. H H . don L ino 
Gu t i é r r ez . 
L a . f a l t a de espacio nos impide de-
d i c a r - a estos trabajos de tan acti-
vos como cultos profesores algunas 
l í n e a s y ante la imposib i l idad de 
poder hacerlo, diircmos que los se-
ñ o r e s sacerdotes que asistieron al 
acto quedaron a d m i r a d í s i m o s , no 
Tegatoamdo l a m á s entusiasta íe l ic i -
t av ión a a lumnos y profestires. 
Nosotros unimos la nuestra m u y 
sincera a tan queridos profesores, 
cuya competencia tantas veces he-
mos tenido ocas ión de elogiar. 
Buena suert€. 
A l .d is t inguido joven don B a m ó n 
Blanco, hctimano de la s eño r i t a que 
r e p r e s e n t ó a Cabunmiga, como re i -
na del par t ido on la fiesta del «Día 
de Santander.., le l ian correspondi-
do 12.(0) pesetas en el déc imo n ú -
mero 12.-m q u e obtuvo el premio 
mavor en l a lo ter ía pasada. 
Nuest ra enhorabuena 
RE1N0SA 
E l reputado médico dentista- que 
tiene instalada su clínica en Cabezón 
de la Sal, ha establecido también 
ramiulta en Crm.¡ll-a.s lodos los taMs, 
imiú-co'les y v b i i n d e bifes a l í e t e 
de j a tarde. , 
BARREDA 
De teatro. 
El marte'S. a las diez de "ia noche, 
en e\l .Salón Turista , pusieron en es-
cena Jos componentes de l a con.pa-
ñfa quo diráp?! el inte.liííente don 
fxm$mi . Bn.utlsta, la (dirá t i tu lada 
«Hija y madre» . 
Fueron tan ajustados lô s papeles 
y tal su i n t e r p r e t a c i ó n , que al nume-
roso púb l ico que llenaba el sa lón 
m á s bien le pare¡c-dü que a s i s t í a a pre-
senciar a lgo real que a una repre-
s e n t a c i ó n escémea . 
L a p e q u e ñ a artista, hi ja deí direc-
toir, lemtai&tuvo al ,reispetable púljilico 
y és to pireanio su labor con grandes 
aplausos. 
De viaje. 
Para Caldas de Besaya, donde &s 
s o m e t e r á a l a ac-c-dem de aquellas sa-
lu t í f e ras aguas, salió nuestro apre-
ciable convecino don A g u s t í n Calvo. 
H. V. G. 
Barreda, 13-7-926. | 
Sí, iscuor. Usted padece de reúma 
porque no loma CROSCTATNA del 
Lahoral i'i.rio Ibero. 
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N e g o c i a c i ó n H a r i n e r a M o n t a ñ e s a ; ¡ " ^ ^ J 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
is S a l m e r ó n — — — — g g . 
L í t h i n e s . D G u s H ñ 
v 5 Creadw hace 50 años para reemplazar joda agua níaeral 
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[En septiembre «convoeatorias para, 
iaiuxiliiareis d© Aduanas. PrVy.xinia con-
vocatoria para unas 500 plazas de se-
([-.retaiios_de Ayini.taniienlos (secunda 
i^ategoiía). 
"ACADEMIA JUANES.—Gándara , 4, 
S A N T A N D E R 
p s t a Academia tiene, a d e m á s , prepa-
facióí i iparíPicawreras especdales. j&ie-
(íád fol ieto d » icarreras y Reglamento, 
l l o r a s de matrícula de cuatro a seis. 
GalleHte su bailo con m 
Calentador garanlizado, 200 PESETA! 
t . d e l B a r r i o y C . a 
Pida nuestro Catálogo general 
¡Q2Ü. de 
Artículos de saneamieo ío 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R f í O S , 4 6 , 
Un bautizo. 
• , L n eO pvnitieireisco y cercajio pu^wlü 
de Alidueso. taivo Imigair Ita cerenionia 
W • i .Míibiii- Jas a.g-mas ba.uiiii'smules una 
jjire/ciHssa, ihiña, bija, de los Oft iniaiJos 
vecjn.os don Pedro Feiniiiáiiidez y doba 
O'.;:loniia. Sáiz, apa;(ii:iiiiia,iiilo $ '.a 
ni; id i lia. lia iT^spiaiaible sentirá, do í ía 
J f ' - , " f . i Maramite 'd? Rei'.inois-a y don 
.ln /oó .Sa,stirre, maestiro del meintfio 
nado Altineso. Después de tfaaninado 
el aoto ntítíigtkjeo los ¡.nviLidois fu j in 
Cftífl eo a l o - f ' pb ' r ¡ i i 'p( : !non ' : \ L n -
VÍ;iMii s ni',.: -•• . 1 nmi in . -d . i l , ' : ; : i m á o 
•crirdia;] a los p-aidaií**. 
Mué»te sentida. 
Ha ' piio.lm-ddo geirneiral sentiimiem.to 
en lia vil la la tfiiste- not-icia de baibor 
ii.iill.eciido cii» el Imird'Vvfo. pivdilo de 
Mi ^sno d?,] Río , don Ma'n.nel C a i m ! 
ppiFsariíi. itMiiiy qaisiriid'a pejr sus grain-
des dotéis de tirabajador y su atable 
tinato. Gonlliaiba e l finado ochenta y 
das a ñ a s y eu-a nti i tural le Reinosa. 
Nos aisoiciaimas eai -mu dodoa-oso t ran-
ce a sula bijos y dennis famMiiaira« y 
les eilViiiaimois el m á s e.\|wesivo p é -
•natmie. 
L a lotsna tíe pesetas a la villa. 
Bu;e.n,a sneinte l a de don Celeistino 
Ho higuoz, pad/re de la epe fué red-
i m de este pairi{J:do em la. fiesta de 
la Asociación, de l a Pneíii^a. 
iSe encoqiitiraiba. el donnitigo ú l i imo 
an Sanitaimler, acam¿paña.d(). de «ur ios 
•aimjigos. cirando el soiplo de l a ca-
lyua'ií'dad, m'admüna del desitino, lo 
tocó y he aquí- q u e sacó un. déc imo 
coainsiíipiKnidíenite a i billeite n ú m e r o 
I?. ííü), s i m d o agTaiaiado, par lo tan-
to, coaii doce m i l (d>eaita.p)>. Enlnvra-
buieava a l airago GeJestino y muicba 
eallxnd paira cfeíiniita.rla.s. 
Tiaimbiiéni feH-icitannoiR a los nume-
rosos ob.roros que son pa r l í i dpes de 
ta. siuente, fam el billete míiiM'.ro 
Í S . m , piremiado con 2.000 ],•.-.Ma~, 
ira sido muy bien : •.•'parlidó. 
Ecos de sccietfad. 
H a 1 eigirGi-ado de Caldas de Besa-
ya, damde Ina pasado una tempora-
deta, el ropuitado. y q.u-oi'ido méd ico 
don, J-esúis Pié.r-ez Arenal., a n m p a ñ i -
do de su bolla esixtea. 
Bbm venido. 
—Hc-mois. tenido el gnsto do estre-
cbair la ma&é de nuestro buen ami-
go don Xmlián Ruiz M'air.tfcrhez, joven 
cstndiain.te qns se onicuenlira ejiila-c 
nosiatros pa!9a.n;do el yjeramq. 
Buena lacha .. 
•En Roiniosa no tonemos que tomer 
que ai al e >:[ n iumio . puigis cada, 
•''ia. amm-ntan. los natcrlid.::-. '.Mío;!a 
]>ai:ece cpre. o s í a m o s en la radui, jfnáiá 
'•' y '.n mi pair de d|^js lian da!. . 
9 luz, y por eie;dío con eo itera. fei.-T-
dad, jas ospoisias de niu;esit,ros .buenos 
aimiigos d o n Alfonso GutiAnez Asen-
j o , d o n Mraimuel A-rmias Car-o, y « p A n -
w'.r. s (¡onzáilez P é r e z , ' i b v n R'\sü-tuto 
I V i r z Monéndez , doai (¡niegorio Ser-
n a Al.airlmcz, doin Niicoló.:- Delga-lo 
González, don Isaac doíl Hoyo Diez, 
don FóMx Bla.nco (lial.ündo y don 
imei Jxipiez Banriuso. 
t : n l i . iraibnena a lodos. 
Descargan las nubes. 
Al oártnatr esta seceióm, infcnanati-
va mus sjoirpinende l a tiaiiicje con n n a 
ñu^jíie tormenta, pues las nubes des-
catrgaii su ginaai peso de agna, acora-
l>añado de t imónos y r e l á m p a g o s . 
Beiapués de runos d í a s de sufocan .o 
oalcir el oaanlbio.. ha sartiiarado el am-
bieinte de fii-eisiouir'a y bieaiiei&taír. A los 
labriegos, aumque les ha venido bbm 
pama los fruüos en flor, sin einbar-
go, ha enitoiripeoido lais labores de. la 
a'ecoüeiccióm de l a hiaiiba. 
E l corresponsal. 
D E P O T E E 
Una boda. 
El s á b a d o tuvo Jugar en nuestra 
I 111 .r.piia la boda de los jóvenes 
I n é s Cires y Roque P é r e z , leyendo a 
los naevois contrayentes la epíMola 
de San, Pablo su p r ó x i m o paru a í e 
don Franciisco Galieinte, virtuoso y 
cullto i K Í n o c o d!e Mogrovejo. 
fueron ap.'idninadiOis en tan -soilcm-
iiie a.cto por la « i m p á t i c a pareji ia 
Is idoro Cortine-s, h i j o del señor al-
c-adcle de Pef í a r rub ia , y la s eño r i t a 
P i l a r í n Bravo Castillo^ de esta vil la . 
Los numerosos convidados que a l 
a r i o ¡vis t ieron fue-ron esp lénd ida -
mente obsequiado'S em ea>a de. los 
nadiics del í ioviq, siendo pies id ida La 
fiostia por la abuela del novio, (pie 
oueruta la respetalxle iedad de noven-
t a y tres años . 
Contra costumbre, ol nuevo mat r i -
m o n i o no -salió de viaje, dnraudo 
p o r este "motivo l a a l ea r í a hasta ¡as 
primeras horas d ¿ la m^.driigdda.. 
A las nuev-e de la 110. Im comieinzó 
10 m á s t íp ico de lâ s bodas que por 
nuestras aldeas se celebran. C'oinais-
te esto e n d regalo que los mozos 
siiclciu hacer a los •recién casailos, 
consistente en unáis pailomas o ilnos 
pollos, ppicsentándose generalmenl e 
al empezar los invitados a. cenar y 
ofreciendo desde "la calle •el regalo on 
estrofas cantadas con música espe-
cial para estos casos y que sólo por 
ovta re.LMÓn se canta.-
A estos cantares, como es costum-
bre, les contestan las mozas que Iba 
nuevos cón.vugicis tienen se ni idas a 
0 mesa, siendo lo m$¡s notable de 
esto la facilidadl con que nnos y 
otros improvásan la eomitieatación, 
Y can (and) e s t á n hasta que el 
«íULlo 
nu,evo matrimonio baja a la pumta 
de la rasa a iccoger el obsequio e 
invi tan a los mozos a subir para que 
cenen y ann rmícn . el n ú m e r o de con-
vidados, siguiendo la remnión hasta 
altas horas de, la madrugada. 
Una buena caza. 
En el | H i c U o de Vejes, situado ya 
tip Jos Picos de Euiropa, obseivaioa 
nnes pastores que una loba haibía 
•••árido de una cueva. Peeidievun de-
ja r q.ue se alejase para poder CÍÜII re-
l a t iva faci l idad registrar aquél la ; y 
a los pocos niomrni i s ele empezar el 
registro dieron con seis lobeznos, ya 
en (cndiciones de defenderse, de los 
euailes cogieron cinco y dejaron otro 
propiedad del Sianito Elá molestahain 
'tos de Quijas y Barcruaciunos, y que 
d e c í a : «San Benito, de Quijas. sí, efe 
Ibiii-cinn-iones. po . mientras los de 
Barccnaciones la canlaluiu con los 
tci minos inver t idos , con ío q ü e aio 
liaiua romer ía que no tei-minase a 
|:.a !os. 
Otras notas. 
f l !ii(>ximo dominico se i n a u g u r a r á 
en, eiétiá juiebilo la nueva ca^ia social 
que ha coii'~iruído el Sindicato Ca-
m k o. 
Se e s t á e o n f e i cionando el progra-
ma con que se so l emniza rá dicho ac-
to : ie daremos a conocer en nuestra 
p r ó x i m a icrónica, aunque hoy poda-
bien amarrado, para que la madre - m e s adelantar que h a b r á misa can-
no «e ahuyeintara y pudiendo t e ñ i r 
ce.nitineilafl ver el medio de darla 
caza. 
Con las cinco cr ías ha KEioorrádo el 
se-ñer Roiz estos Ayuntamientos, 
por los que ha sido gratificado, y se-
g ú n noticias ha salido para Santan-
der con las cinco fierecillas, en bu — 
cá , como es natural , de alguna gra t i -
ficación, que es d é suponer encon-
t r a r á . % 
T . B. 0 . 
Potes, 11-7-1926. 
la da, se rmón , banquete popular y 
un. graiu m i t i n , en el que t o m a r á n 
parte varios oradores forasteros, que 
con su elocuencia han de contr ibuir 
a quo pi'ir^evereni o n sus normas de 
trabajo estos honrados obreros. 
—-Díns pasados ce lebró su junta^ 
ordinar ia anual l a Mutua l idad de ca-
pataces y vigilantes de estas minas, 
siendo aprobadas las curntas del úl-
t imo ejercicio; se reformó a lgún ar-
t ículo del reglamento en lo coucer-
niente a socorros en casos d? enfer-
V i d a r e l i g i ó n 
Padres Be(ierit0l ' , 
JiUie ves Eiuc; iiríatii eos. — ^ j , . , , . ,S,9$J 
las s&íis m e d i a y ^ ^ ^ 
— 
" L O S L E N C E R O S V M . L e r a y L e r a . 
O f r e c e n a s u n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a l p ú -
b l i c o en g e n e r a l , s u n u e v a casa - sucursa l en l a c a l l e de l a 
B l a n c a , n ú m e r o 5, d o n d e t r a b a j a r á n c o n p r e f e r e n c i a 
C A M I S E R I A , R O P A B L A N C A y G E N E R O S D E P U N T O . 
D E R E O O N 
San Benito. 
Con gran an imac ión , a pesar de 
coim-iddr con. «Kl D í a de Samander . 
que l levó gran cantidad de gente a 
la capi tal , se ha celebrado esta re-
nambrada romer ía , enclavada en 
termino divisorio de los pueblos de 
este Ayuulamiento , Quijas y Ibirce-
nac-i onps. 
[ E l s á b a d o hubo animada verbena, 
'amenizada por el clásico pi to y lam-
bor:l ; el domingo por la mafiana so-
l emnís ima mi,sa, con sermón y pro-
ecusión. y por bi larde, has.la bien en-
t rada ta noche, se vió concui r id í s i -
ma la extensa pradera de romero^. 
Que es algo bípieo y muy moula 
ñés esta romer ía nos lo acredita el 
que, pese al cambio qui?; la cvoihii 
ción de JÓS 1 lempos trae. i;onsigo, 
aqu í no se ha n < i t a d i O m á s que en 1 i 
.sustitución de la chillona carreta en 
que nuestres almelos se ívas laban a 
festejar c\ Santo, por el vclof ís imo 
a u t o m ó v i l o la incómoda bicicleta, 
q u é ocas ionó al.'^in porrazo vaiios 
de sus jinetes en la famosa cuesta 
de Qui jas : por Jol d e m á s allí, al 
igual (pie hace .iniinidad de años , 
abiimbiron los^puestois de quesos ,de 
( ' áb ra l e s , los renombradas las lr i l lus 
d é Cóo (Ma^cuerras), de les que se 
proveen nuest ros labradores en al mu-
da m ia. les puestos do refrescos, chu-
rms , etc.. y los di?, escapularios, que 
lucían inlni idad de devoios. 
81 su b i j i l o es tá débi l , paliducho, 
t r is te , sin ganas de jugar, de le .LAC-
TO l ' IT - INA, el tónico reconstituyen-
te infant i l por excelencia. 
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N i que decir tiene oue la juventud 
no cesó de bailar, mientras los en-
traditos en años <Iisfrutaban aoonqca-
ñ a d o s de pas famálias la sabrosa me-
rienda, a la somtuia de robles y no-
gálle®, mientras recordaban oue ha-
cíft cincuenta v cinco años fué ta l eil 
callor que 'se de jó sentir que ocasio-
n ó l a muerín , por insolación de una 
agraciada joven y secó no solamente 
las hojas de estos centemariós ái l;o 
les, isino que hasta chamuscó el ma-
chiz de las nueces, ve rd í s imas aún 
en esta é p o c a de.l año . 
E n ñ n ; un dia agradal. i l í .simo y 
un orden, tan completo que n i por 
caisiuailidad se dejó oir aquella monó-
toma copla con ique al disputarse" la 
medad ; ise reel igió hv antigua Junta 
directiva, menos el puesto de teso-
rero, que d imi t ió d-wi Claudio Bolla-
do y ha sido designado para des-
e m p e ñ a r l e don, Mauro Merino, salien-
do los socios muy complacidos de la 
h u m a mar.cha de l a Sociedad. 
—Oanocedor e>l ingeniero director 
de eista minas, don J o s é M a r í a Ca-
b a ñ a s , del acto heroico realizado por 
( ! niño Angel Alvaro, salvando de. 
muerta cierta a otro niño, como ya 
saben, los iloctores de E L PUtv lU 
C A N T A B R O por da aqiplia iuforma-
<ió,n que de dicho caso ha publica-
do, se e p i e s u r ó a gratificar esp lén-
d i o a m e n t é a dicho niño, demosli-an-
do una vez m á s cpie su corazcV se 
cm uentra siemin-e dls)niesto a soco-
rrer las necesidades y . estimular el 
bien. 
— E l jueves p r ó x i m o , a c o m p a ñ a d o s 
de su ¡ i ro í rsor . don Pedro F r a n c é s , 
reailizarán la segumla de las excur-
siones instructivas, visitando P e i n ó -
l a , .los n iños de das escuelas flue en 
este pueblo sostiene la Real Compa-
ñía Astuiiia.na. 
G O N Z A L E Z 
1 Peoc ín , 12 ju l io 192G. 1 
Gi •on i i i o i ec - g ncnalieisi 
filrilCofir;i:dí;i. ' ^ .\,. 
Kl Sagffériib es nu, n : i0 | V 
iélÉjmm de jieii leeoión, 
Jie^miióslo ve:i ir a -me. n ] ^ ' 
loctas. ¡0,b, s ^ a s v m * ^ 
vf.i-fcüid^ ciuicairáM,:^, ^ b r i ¿ | 'H 
tej'iidas pe ir el ame; ele i0t. K y 
¿Hmy najda comipuairahlo .a v ? ^ ! 
F. ' iro, ¡qué desdiuda de o1¿s 030tfasl 
a:i i i i ! . . . AtrácT.-aie haga^aj311^ "J 
m\i, nnv.?.lad^: de últiinija j j l ^ 
biieirm mis ojos en aparata ^ 
pl i I I ; i to... M as tus tm i n< l a 3); 
ouián poeo me guistan! ¿y ¿i ,^ 
Penque tengo estragado el 1 ^ 1 
del gusto e.sitétiíco....Mc. p!ace'' ',ft| 
m á s urna gasa, nna. cinta, mT*1 
torero, u n lazo que adama w 
po, qiue urna v i r t u d ^ c a ^ e ^ J ^ 
caatidiaid y La modeatnia som d ^ L f 
siínnóts adcir.nois de lia imijer ( 
na... de l a pindaroiaa dowciellia Nt 
hay eoimpaii alule paira caiütiválp ^ 
Conté soberana del oielo como'^^-'I 
llianitíiairno engaste esp¡iriit,ua¡ n» rÍ" 
llianm puireaa. ¡Qoié con^soiador 
pialra E l que, conio (tírepairaoifih,, 
i ,. p r o m e t i é - e m o s cultivair c | 
niayoir cuidado estas heUa^ fl 
eu;ciíiir¡s1 icos!—P. A. 
iŴ AíVVVVVVVVMrtíVVVVVVVVVVVVV̂ ^ I 
N o t a s ' diversas! 
Música.—Programa de las obras 
que e j e c u t a r á hoy l a Banda 3 1 
cipal , desde las ocho y mciWn 
el Paseo de Pernta : ' l ' 
P R I M E R A PARTE 
( « D a r n t e y ataruxos.., pa?o. 
( i a r c í ' l . 
«•¡jargo,, (a pe t i a tón ) ; 
fofía [iesta en la aildea, 
obei l u í a ; Pokllen. 
Si:(;iTNDA. PARTE 
«Riegiaílo de boda», ser-eirala; Son.! 
tul lo y Ver i . 
«Lia bejarana)). faaijtasia (a peti-l 
c i ó n ) ; Seinnaino y Alonso. 
i«í.a earraibinia de Ambrosio», caji-l 
cióii; Toiiirolni. 
yvi/vwvvvvvvvvvvvv\wv\ft/vv^^ 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
mmn, mm v O Í D O S 
Consulta de u a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraza); de 12 a 1 y deáas 
Wad-Rás, 5.-Teléfono 1-75, ' 
vvwv\vva\^\TA.vvviAAwvvv\\AA\A^wi\wwvv \wva\̂ \̂\avv\vvvvavtvv-vvvvv\̂ vvvvvwvv\v 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
i las iiioilislas j piíMieo m m n ] . 
Plisados bordados a máquina. Fsta 
Casa es la que más rápidamente hace 
los encargos. 
B E C E D O , 7, 3.0 
•M/VVVUVVVVVVVl/VVVVAa/VtVVVVlV^ 
T e l é f o n o s 10.100 y 10.101 
El mejor sllaado -:- Baños paríiCBlares 
Teléíooos íoíerurbaDos eo las babiía-
ciones. 
•vvvvvvvwwwwwwwwvwwwwvwwwww 
C a m i ó n 3 t o n e l a d a s 
se veinde' o cambiia por casnaoueta 
pequeiia. 
I n f o r m a r á n en esta Admin i s t r ac ión . 
\ ' V \ , ' W V W \ ' W ' W V ' t W W \ VVVXAaXVWVVVVOWV'VVVVV' 
B A R I D E A L D R I N K 
A cargo de Ezequi&l Santos 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas -: Café -: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y B * 
4 por 
M A D R I D 
iDia Í É 
I n i ^ i ioi s;'rie d'". ÜS.'Jll; «E. D, t y 
B. 3^80; A. t i y I I , '68¿85. 
Extriilicir (pniiiM.la.), \ l , ! ) ( ) . 
Aimnt iz ihl: ' \\):>[\, ser íes E, D, Cr 
i l y A. ^2,70. 
M . :o Ií)l7, 02,35. 
T. - m oa en w>, lUl.Or». 
id- 'o -í. l v r<ro, 1(12,W). 
Idron ab;:i!, ICÍ.-íó. 
I ' m j u n i i . . l l . l .bn. 
b i n i in jv i rmbi e, 102.40. 
(".(•iiirlas Rameo lEpo.':': 'atio 
bilí, 90. 
14 m 5 poa 1(10, 09,70. 
Idem (5 por 100, 109,90. 
Acciones: 
l iaiico de E s p a ñ a , 627. 
. feaineo de! R í o de la Plata, 46. 
Tafca:co.s, 196. 
A/11&an a r a (pirefcaantes), 91,75. "-
I d em • (otnd¡paireáis), 32. 
Norte, « 6 . • 
Obligaciones. 
Áliíiciaiites, pavuue.ra, 303. 
.\"or|:e, 6 por 100, 102.21). 
Rioibi to , 6 pqr lüO, 98,75. 's 
'A-i imiana de MÍÍILIS, 9?,ril). 
. Hf'o;ro', 1,'c!; ¡i.-a Es-pafiotla, 
100, 95. ! 
E/ra;nco;s (Pair ís) , 16,20. 
Ulnas , 30,6:1. 
'Dnliames, 6,30. 
MaircoiS, 15,20. 
lr,ra,ncos suiizos, 122.10. 
Emaneos b^CjgiaB, 14. 
6 por 
B A R C E L O N A 
•vvvvvvvvvvvvvvvvAawvAAA^vvvvvvvvvvvvviAA^v 
A , V A L L I N A PALACIO 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
B U R G O S , 1 , S E G U N D O 
Initfinknr ( r i amí ida 
Aunortiizable 1920 
1:1 111 1917, 92,50. 
l-l.xh'iiiioir, 81,?5. 
Acciones: 
TabaieciS ele Eiilipum,.-. 251. 
Norte, 89,50. 
' Ailicainlte, 84,10. 
Obligaciones 
•Nurfe, pir imicir.a,, 09,75. 
b b m 6 por ico, Ii2,25. 
Aslnmias, j n imiepTa, 67. 
.Alliií'amites, pii jnii IPII, 64. 
iúma 6 poir 100. l l i l ,25. 
Miamci^ (í'iairíis). 10,25. 
Lilma.s, 30,62. 
D ó k u c s , 6,30. 
Erancr í s S'Uikois. 122,20. 




B I L B A O 
Acciones 
Bau-cu Un cfuijo V.a.scoiigadft j8 
FiOnroeaiiiriiil del Norte de Kspaíia,! 
a i 50. 
Aillos líoinnos do Vizcaya^ 120. 
l 'ap/ 'oi i : i lv.)pa,ñoila, 99,50. 
Unión Res-hiana Esipafiola, 1?;'. , 
Uiiflióai ESispañola Explosivos, í96. 
Obligaciones: 
l-'nrroeaiiir.il del Norte de España, 
pjiiimxpova, 69.70. 
Hrr'i.' Of-b ' i tuiien Ibér ica , 5 por 100, 
m $ \ '9. 
Lde.m 0 por 100, 1925; 89,95. 
Hiároeilióelinilea Españo la , 6 por 100/ 
191;!; 96. 
Idem úlern. 6 par 100. 1922; 97 
Altos Hornos de Vizcaya, 6 por| 
100, 102,50. 
SANTANDER 
In te r io r 4 por 100, a 68,50 por l ^ " 
pesetas 15.000. 
( ojnla.s 6 por 100, a 99,30 y W 
por 100 ; pesetas 4.500. 
l i an c o Mereantill, a 290 por 1 
pesetais 2'1.500. 
Alsasuas, a 85,15 por 100; P^33 
25.000. 
TrasalJaniica-3 5.50, a 93,50 m 
i 0 0 ; peisctas 25.00.0. ^ I 
Idem 0 por loo 1926. a P0 | 
lOÓ.; p é s e l a s 11.000. 
Sudáis 7 por 100, a 101 P01' 
pesetas 15.000. ^ 
Alniairusas, a 75,45 por l0l)i P0'" ' 
5.225. 
vvvvvvvvvyvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv^ 
E s p e c t á c u l o 8 ' 
Teatro Pereda.—r iiupofi^ ^ 
t i n . i Kive.ra-De Rosas. ^ | 
Hoy. g tas diez y i.re? W m * \ ' 
til 1 o 11 df! Hrilbuile yode-vil 8» 
m í o s , ttTia amio y seiráls uito»- .̂ .j 
Pabellón Narbén—Hoy. 
to: ílieeeiin^J S. A. p i ^ e i i t » ; ' ^ ^ } 
les Ray en l a conieíiia ê ' a 
«tos ((El ableano))^ 
S o m b r e r a s de 
U L T I M O S M O D E L É ^ 
CASA GAYON (EL ^ 
TORREL»VE6A.-Teléíoii« 
M * i d a . • m m . m - é ^ 
Aceite extraflno S A N T A A M A L I A , en los principales establecía116 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lata de d i e z k i l o ^ J ^ s ^ ^ 
14 DE J U L I O D E 1926 
jt.. 
tendes m m cornos m m k m 




I d . 
I d . 
I d . 
j ifslEA A CUBA Y MEJICO 
t l P E . Ó X I M A S S A L I D A S P E S A N T A N D E R 
Í l vapor A L F O N S O X I I I sívldtó el 17 de ju l io . 
^ I d . C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 8 de agosto. . . 
A L F O N S O X I I I s a l d r á el :',() do agosto. 
C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 2 r septiembre. 
ALFONiSO X I I I s a l d r á el 13 de octubre. 
C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á ef 4 d ¿ novicmrre ." 
A L F O N S O X Í I I s a l d r á el ¡26 de noviembre. 
C R I S T Ó B A L C O L O N s a l d r á é f l S de diciembre, 
ndniiticndo pasajeros de todas "clases y carga-con destino 
¿ H A B A N A , V E R A C R ü Z y T A M P i C O . . 
És to s buques disponen de camarotes dd .citatM li teras 
« comedores para emigrantes. 
r Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
(incluido impuestos) 
Para Habana Pesetas 5Í9-50 ¿ 
Para Veracruz ". » 592-75 
Para Tampico > - . 592-75 
ÍP»T» m i s i n iomje» y condicioneB, d i r ig i rá* % «na U M l M 
•a S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S HJJCf DE'ANGEL PEREZ 
Y COMPARJA, Paseo de Penede. ««.«-Teléfono 
reeeióa ^ í « g r á £ o a j * »«l*fónica: G E L P Í Í B B 1 . 
- S E R V I C I O R A P I D O D E PASAJEROS C A D A V E I N T B j . 
TOAS D E S D E S A N T A N D E R A R A B A N A , " ^ E E A C J i l I l j I 
[TAMPKJO Y N U E V A O R L E A N g 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
6 
S F A A l i W O A M 
L E E R D A M . 
IBPAARN OAM; 
M Á A S D A M 
K D A M 
Y E É N D A l i 
>. 28 e ju l io . 
* S de «eptiembí*» 
n S9 ,«3 fceptiemhi'fa 
S 20 ^e octuBrc. 
t 10 d* nov¡embr« . 
» SO noviembre (viKj* «x-
t raordinario) , 
í S9 d?- novieimbr«... 
í 15 ds diciembr*,. 
L E E R D A M 
j 5 P A A R N D A K 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
BPAARNDAMt, 
M A A S D A M 
C A R G A Y PASAJEROS DR O A M A ^ J t 
Y ETEEGEBA C L A S E . 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
H á b a ñ » ^tsetas SIB.M 
I 
» 
• 1S d« enero 
8 Bl de enero 
« SS d febrero 
1 16 de marzot 
I 4 de abril 
de 1B«7, 
a i 
mi M • 
a e 
* • i 
« TIB,»»-
eritoi "predoi ©it ia i r .c lnídoí todca los i m p u e s t ó i , IÜ»-
uo» x NlieV» Orleaní, que son ocho doJlam raái. 
T A M B I E N - E X P I D E " E S T A A G E N C I A B I L L E T E S D B 
• ÍDA Y - V U E L T A " C O N U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estolvvaporea non/ completaroenfce nuevos, estando dotJMlo* 
, de todo*' Ion a d e l a n t o » modernoa, «iendo »u tonelaje de 
17.000 toneladas ^ada uno. Eii primera cJase los oamaroteu" 
aon de mía y doc literas. En T E R C E R A CLASE, , loa cama-
rotes «on de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l paBaje 
• de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s , da maga íñeo» CO-
M E D O R E S , F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de m»f-
BÍfica biblioteca, con obraa de loe mejoreu autorei . JCl pex-
•onal a pn tervicio es todo eipaflol . 
recomienda a lo» «efíoret paaajeron que l e presea^eí 
" ©a eita Agencia oon cuatro d í a s de an te l ac ión , para tra-
' ' m i t á r la d ó c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger sus billete*. 
, Para^tjQífe cIaae de inícranea, dirigirse a s.u agente en San-
t K R V « r i O R A P I D O Ü t V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E SANTANDfeK 
C I L O X I M A S S A P D A S D E L PUERTO OE S A N T A N D f l 
ÍÜ 14 de septiemKra 
E l 14 de octubre 
4 de diciembre 
S {TOLEDO, 
? Í H O L S A T I J * 
Kaa^pBemdo carga y pa ia je ro i de 1." y clase, i ." e conómica | ffiem, 
PRECIOS O E l P A S A J E E N T E R C E N A CLASE 
Sara Habana': peaetas 525, máa 14,50 de impuestos. Tota l , pe se t a» SlB^M^ 
B i s y Tampico • peae ta» 575, m á a 7,75 de impuestos. Tota l , p é s e t a i 581,76. 
•Etto* vaporea e s t á n cons t ru ídoa con tod^n loa adelantos modernos y i o n de i o b m tea«» 
'cidoí' por el esmerado t ra to que en elloa reciben loa paaajeroi d« l o á a i l a i eatesoria^ 
hiervan médicoa, camareros y eocineroa eapafolee* . 
P a r a o s \ m m $ fiirigifse a S E S c o o s i é B a t e r i o s S o s o e i G 0 ! D ] i a ñ l a . ' S 9 D t a o f l e r 
ra 
P A R A L A H A B A N A 
25 J U L I O vapor OROYA 
3 A G O S T Ó vapor O ü I A X A 
. 2-2 AGOSTO vapor O l í C O M A 
S-BEPTÍTEMBRE vapor O R T E G A 
19 SEPT1EJV1 BRE vapor G U I T A 
24 O O T I Í B R E vapor OROYA 
7 N ^ E E M B R E vapor O R B I T A 
21 N O V I IWi BRE vapor OROOMA 
5 D I C I É M B E E vapor O R D l ' Ñ A 
19 D I C I E M B R E vapor OBITA. 
dgaiendo vía C A N A L D E P A N A M A a Cr is lú-
bau (Colón). MaJiioa ( P a n a m á ) , Üal láó , Mullen^ 
do. Arica, [qujqúe , Anlofann^'a. V a l p a r a í s o .y 
odres paicrtiNs dte P E R U y C H I L E . 









P R K C Í O S E S P E C I A L E S 
TES . CON C U A R T O D E B A Ñ O , C A M A R O -




P A R A 
R O Y A L T Y 
Gran Hote l C a f é - R e s t a u r a n t . 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , pa-
ra la p roducc ión del cafó E x p r é s s . 
Mariacoa variados. Servicio elegante 
y moderno para bodas y banquetea, 
etcétera. 
Plato .del d í a : .pal ios a la .Esna-
tola. 
I BATERIAS; D E A C Ü M Ü L A D O a E S 
oara aiil.otaóvi]c8 .y radio 
:' Apa ra tos de Radio t e l e f o n í a 
I A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS ' D E ' R A 0 Í Ó " 
IAQEKTE E X C L U S I V 0 
Paseo de Pereda , n ú m e r o 21 
l (por C a l d e r ó n ) - 5 A ] V r A i V D E i e 
Para l o s e x á m B n e s d e s e p -
Leccionea de asignaturas del Bacbi-
'lei'ato, Magisterio, Licenciatura en 
Letras y preparatorio de Derecbos 
P01" profesor de Segunda Enseñanza. . 
Razón en esta Admin i s t r ac ión . 
60 la calle m á s c é n t r i c a .de Réfno-
^ ac red i t ad í s imo comercio de teji-
J03 por no poderle atender su 
Razón las tres B B B.-Reinosa, 
^ 
C t̂- .-.i..-.-.-
WÜEVO preparado compuesto tís esencia de aoikSaec 
(Ütuye con gran «enta ia al bicarbonato ea todos sue 
asaos,—Caja 0,50 ptec Bicarbonato de SOM tpxMfflWv 
clase Ptas. 
de gheero-fosfato de cal de CRE0S0TAaL.o°??2teíi^. 
Sosis, catarro crónicos, bronquitis y debüidad gejwra4j 
W t ' % c í ® s 3 Í 5 0 p ' e s o é f f i S f l 
B e - p ó s i t o s D o c t o r M é n e d i é t * o T f T t i v 
D» vaate «a ¡tai prlnolpc&oe larmeolae t » Eapa&no 
S E A L Q U I L A N méog &O ca&a 
de nueva coaiislinitráúii, COtg L !-
ño., Luz y cth lia pr^loinga-
cfou'-de la talle d.d Soí, m m c -
ro 3'. T::Mil»ién veítefó ú i i Gn-
M i e s m m t essa m f m m 
Más barato, nqáie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 







C A M A R O -
L I N E A D E C U B A 
Pasajeros de c á m a r a . — P a r a sen-icio de los 
«cs^añciles estos buques llevan, camareros y co-
óiñorC'S espafiédes (,iu-ar.siadi)s de lnu.-er platos 
a é Jl ÚO del :|).-iis. 
So hacen rebajas a fanii-íias. religiosos, 
• i ! i i | , añ :as de l r a t i i :< , etc., y en li i l lctes de 
iiia y vuelta. • 
Fasajercs de tercera clase.—Son alojados en 
liiiMVnirus y vealilado'S camaioteis de dos, cua-
t ro , ¿ f i s y ochu pensoiniaa (estos ú l t imos ra 
ta nidias ivamcn -as, y laíS comidas, de variado 
ii icmi. son servidas ¡aw caniareros en. amplios 
ífunedoires y conidiimentadas' por .cocineros 03-
l'.añíilrs. Di í i t cnr ; ! de b a ñ o , .salón de. fumar, 
etc., y espaciosas cubiertas de pa&éo. 
Precio del pasaje.—Para, m í e n o s de Pana-
má . Peni, Chilo y A m é i i i a Central , EOlicítense 
de .!i;s 
A G E N T E S EN S A N T A N D E R 
PASEO DE P E R E D A , núm. 9.—Teléfono, 41. 
Teüegráanas y telefonemos: BASTERRECHV.A 
LAZARO., el mejor tenor del 
mundo, puede oir le cantar laa 
mejores seleccipnes en discos 
para g ramófonos .—Fé l ix Orte-
ga, Burgos, n ú m e r o 1.: 
•4 si- . 
A D E Z D E ESTOMAGO" 
Como purgantes, no tiene rivsl. Gaia.-a pesetas.; 




S o c i e d a d H u l l e r a 
41>. 
CaLLC PEIAVO 9 
SCCCIONTCCrKCA 
' i Coasumido por las Compafiías de los ferrocarriles M i 
A Norte de España , de Medina del Campo a Zamor* 
W y Orense a Vígo, de Salamanca a la irontera por-
5 tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t ranvíaf 
4 de rapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasa t lán t ica y otras Empresas de Na= 
V vegadón , nacionales y extranjeras. Declarados fd-
gniiares al Cardiff "por el Almirantazgo por tugués , 
Carb6ne«de vapores.-Menudos para fraguas.-Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
, • B A Q A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A f e 
H U L L E S A E S P A Ñ O L A J - B A R C E L O N A 
Pelavo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, , 
d o n ' R a m ó n Topete, Alfonso X I I , I O Í . — SAN» 
T A K D E R . señor Hi jo de Angel Pérez y Comp»^ 
i M a — G I I Ó Ñ Y A V I L E S , Agentes de la Sociedatíl 
Hullera Éspaf ióla .—VALENCIA, don Rafael Tortó, 
Para otroi Informa» y precios a las oficinas de ía^ 
BULLERA ESPAÑOLA 
' M O L I A O S 
da todas clases, para mano 
y fuerza metriz. Tritura-
dores. - Desintegradores, 
Cortadoras. Tamizadoras 
Inmenso surtido. 
. i- Pídase catálogo -
M A T T H S . G K U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
RíepresentaiatG en Santancíeír : 
J o s é M a r í a Barbosa; Cisneroa, 
7, segundo.: 
EN CASA pa,i ir a ' l i iu t i -
rÍBíii dos háifáspcdes lijos o nVa-
í.i'Miioniio, oaiaa beh/ftiEtl, Imeiuis 
Irabi't.fiiCionos y raniáha l impie-
za.—En Í0íat A-lniinisirn;-
.illfcllll'LM-ÚHl. 
I ' i - . i;a.i':ii.'iúii l i qu i i l a , ú n i c a 
infiaMMfe paira, la deá t r acc ón 
iliislanlán'hvi de las 
L n c h e s 
Producto cíientifico garan-
tizado. 
No es una vulgaridad. 
Usadlo, que los efectos s e r á n 
so/rprendoulcs. 
Cwcosionia.rin paira E s p a ñ a : 
P. Mniv i io . Mayar, .T), Mft-
d r id .—Di ' vetíta on S á m a t í -
.dor: en tais difbgiíieiríáá dé Pé-
rez del ¡Moliiin, Alilam» Lea1., 
At'amazaii'ai:;, 10; A. H o r m a z á -
baj, \'cliav.-fu, | : i . y m las de-
m á s laifinas dli n;.;ilona.-s y bá-
aÉOros. 
SE A L Q U I L A por tempo<radaJ 
un hotel carca de Santaaider,. 
con gran huerta cercada sobre 
sí y con garaje. In fo rma i rán 
en la Adminisitiractón. 
E n c u a d e m a c i é ^ 
(¡05 1 
Fábrica de. tallar, biselar 
j restaurar toda clase de 
hinaa, espejos de las for-
mas y medida? que se de-
ses. Cuadros grabados v 
molduras del país y e«-
_ trapjeras. 
r m m . u m m , M 
• 
J i i a n e t e s , d i i ' , e z a s . U s e 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O t r e s d í a / t E s 
r a d i c a l . F r m a c i a s s y d r o -
g u e r í a s , 1,60. 
¿NO T I E - N E UD. G A L L I N A S ? 
Le n n j i (p ]i,i'i'a n i r a r las eii--
fcinnedailcs y p0ffi;€ir uiuclio, es 
Aviolina Rojo, 1,50 frasco: pre-
miado Ikiircc'oaia. Farmacias 
y dltViüHiOTflniriw. fíiTiñl^rírilrir- P. 
Moli iu) y VilKaífnainica.—&s ven-' 
de mncnís i i im. 
Vp. C OH ¡nl-Lalunrait orlo: Ré-
v'.-j'íva de (áunpcis (l'alcneija).. 
B A R R A C I N G 
Comidas económicas. Langos-
ta todos lo? días. 
A R C I L L E R O . NÚM- 23 
L O C A L pa ra tal ler m e c á n i c o 
y garaje, se necesita, en sit io 
c é n t r i c o . Dir ig i rse a San F ran -
cisco, 33. 
E N S I T I O c é a l r i m so alqaiiiilan 
.nía! ;o lial;i"!admires, baénia luz. 
^:is y a-no. prppcfíls ta-
I k i r . — I n t i ' i in 's ; San Krruií ' is-
Go, MI, nmti to; 
P A P E L BLANCO pa ra envol-
ver a CINCO PESETAS los diez 
kilos, se vende en este per ió-
dico. * 
• 
A L N O R T E dfi la Plaza do Nu-
•manciia- atbtpúíRláise •scganclo p i -
3& cciíi seô vacao iniül'ependieaTite, 
en chalet, con. ¡a i rdín .—Inícr-
T R A S P A S O urge de sa lón l i m -
piabotas, bueua par roqu ia y 
m u y acreditado. Obispo Pla-
za. Esquina Méndez-Núñez . 
AUTOMOVIL (dlimclo), cuatro 
asi -•. IMI 11. uso, so vendo 
umy baifáító, a! cuinitado o va-
iiicla plazo?. R a z ó n : P e ñ a Hor-
boiaa, I7j ccun.srcy. 
S I R V I E N T A S : 1';-.- •;'!.••.:< 11 
lia A,-- Jniciia Cán.ia.i-a - i . \'-;-•lasco, 
'i», iwy .mi-•"no, y feis foluv-.:,réi.>/ 
Miiicshias -r.di!.fa( i'.m.'s para co-
CÍBiártllsr, (h .a:'"v|la:r. l i i f i^ras, QUCK 
TjléToiio l-KI. 
S E N E C E S I T A una camarera, 
I mi 1 | . ¡ . - 1. Plotfel Couliiiental,-
j 
C A L V I V A . inaaentc esa 
tn ipos contimuns, sistema «BU-* 
oo}W, A N T E R A N Ü E V A DEÍ 
S I L L E R I A E N ESCOBEDOyt 
M a( h.aqiucns para a í i m i a d o s / 
Ghdjd pn.ra. h o r m i g ó n arniado y 
g l l i j i l lo hn adf) -yara jardinos y 
ptóeofi.—Pídaiíio a J o s é de Bi¡-
Ivao, oficina en Oamargo. Telé-i 
fono, 15-2* ' 
M e D i n e r o c o n s t a d e s e i s M c u a r t a p l a n a : ¡ n l e r e s a n t e 
S e r e u n i d a y e r et P t e n o d c t A y u n t o m i e n t o . 
S e n o m b r a prov i s iona lmente 
ponente d e H a c i e n d a a l s e ñ o r 
G a r c í a G u t i é r r e z , e n s u s t i t u c i ó n 
d e l s e ñ o r Negrete . 
•Gcirnienza lia sesión a las aeis 
^ óiMÚrto; bajo la piresidcncia del al-
caide don Raíaiol (Je la Vega Ltunc-
ria y coin l a ag'iatcíncia de los conce-
j a í c s señOtTcs Oaircía Gutrjóri'ez, Ra-
I I W B , GaláiTi, üomao, Qnmda, Pinn, 
€3mpvitasy, Fuoyo, Xuisito, SoJís, Huir 
dobi-o, VeMaco, Qukifteila, Cortligiue-
r a , Mairtdoioz, Riu/iiz, ViQlia, Vega Ha-
zas, Agnado, Braz, Vallo, GonzáLej 
(S . ) , Ami'eva y Boly.'gus. 
ILA Foc.iictorio, seoloir Busíaimaaite, 
«la lociti]\:;a dol acta de l a sesión au-
feirr-cir, que es aRnobada. 
Orrien ^ i ; <lia. 
pe da cueínita de l a reaiunicia del 
ca/ngo de camciej/al a-ctoiMida peir ti 
eeñbtc gobcu-nadur y (juc presenta don 
Ga.birlc;: Roiiz de la-Paiina.. 
Se da pcir entemado el Ple-no, l'a-
nie-n-t.aaidn ia ausenoia de tan celoso 
ed.;l, ' 
F e pro-cede a eutirir las vaoanítes 
^ue eaotótoa m. las distaaitas Comi-
Bioaies-'y rapi iManitaioioínias. 
¡ Haicye aiLgamnais aioliamacáones sobre 
esít-os pairtfculliniries el señor Riamos. 
Y desipuiós de smsipeinidiidpa la ses ión 
pdr cinico intinuítos paira que los se-
ñareia coauoejiaHes se pomigian de aÓTfeff-
do ireapecto de estos namt4nain>ieínfto9 
bo aiouicirda Buapeinder la votación, 
ixwnqnje on el aeofpfiQometnito heciio se 
canv;i-:inie imámrimeanen'te que sean 
n^atíníldcja Gcs seflares siguiernteá: 
«PÍ'I a J a porf^ncia de Objas, el se-
ñ r r FHfioyo; de Policía, el señor Ma.r-
tlkézg de .BainGifucencia, eil s eñor Vs-
Jaisco; Posiíiejos, señor RainOs; Junía 
focail de pjvanicm enseñainza, señor 
Huidcixrp; Eaniigpaciicai, señor Roanos; 
Fierrocairmill de OnitaffDed'a, Eeflqres 
Qu'r i c'a y Mart.íinez; Biblioteca y 
Muscos, señor Lkinao; Obra Pía- de 
Rogiuicira, señor Ve'iasoo; Asilo de la 
Cairklad y Depósito Pnamco, señor 
Fn^tyo, y Eniaaincihe, señor Pino. 
Caí no lua preisointaido la reniMiida 
del chingo de ponmte de Haaiionda 
el señor Nogrote, se aicoieirda. nom-
brair paina sustiltiuiiinle pro^úsionalinen-
te aj señor Gtaircía Guitiáiirez. 
•Apnueiba al Fiemo las modiiioacio-
inas intiroduiciidas en el presupuesto 
de l!)26-27, paina adapta,rile • al semies-
tre de 1 de julio a 31 de dicieoiibre. 
Se acopia al incJujir caí el presu-
puesto exl.'iraordinainio un crédito que 
con Ja Comiéión de la Biblioteca de 
Meiiéiidez PeDayo tróne don J0'3é 
Mc.rtínez Goindarillas. . 
Se naítüfka efl noniib:ia(inr!eiato de don 
Firamcisco Echevan- ía Cuevas, cemo 
peón eniterradoir de Ciriego, y el de 
don Miamuel Buetarntunte, como en-
cargado del ar.uiaitoriado y auxiliar 
de eíecrnicisita. 
Se desets/trima el escriito de reposi-
ción de don César Catnmcor, coriílira 
•acucii'do del Ayuntaatiieinto Pleno, 
que no dió per rotiTiada Elu instaaicia 
de 26 de mayo úürtnano. 
Paisa a la Comisión de R-gilnaneai-
to9 umá soli-eiií'Uid *de l a Asociación 
Imis^irujativa de Obreros y limplaados 
muaxcipaíds, en la que se pide que 
se ¡ncIhKyeín an el airtíoiulo 2 de diclio 
Cuctrpo legiaJ todas las doporudencias 
»de subaít'-:miios. 
Ruegos y preguntas. 
PcrnruÜia naio el señor Q u i n t í n , 
sobre el exoesiivo iiiimuciro1 de mulitas 
que hay que cobrar en La ^ o n c i a 
Ejeculliiiva. i 
Le ccaníevsta el í i icalde, dicion Jo 
^que jna sebre estos particulares se 
resoluciones perttineavtes. 
E l señor González (don Salivador) 
hace uso de .la pailabra para decir 
que respeoto de la nol dcia publ'oada 
arerca do Ja agresión de que él y 
los' Hijos 'suyos Cuiaron víct^nes-, T* 
ndolie del domlinigo, lé'iniLoresa hacer 
(•(mistiair que lio foié ello por'inotívofi 
de cairácter pairt.icutliajr, sino, de de-
fieimsa de los derechos del Ayua.T.i-
m/iienrto, puds se traitaba de uai pro-
pietamio que de once permiisos m u -
nicipalies paira conataoceiones sólo 
ba pagado dos, habiendo cometido 
oitiros va^r-ios deisiai uioros. 
E l alcalde, contestajndo al señoi-
Goaizáilez, mnfnifiesrta que tendii'iL cri 
cuenltia Jo expuicato por diichu conce-
ja l , y tanto ól como l a Ccanteyón 
Panníanicniite y demás señores conce-
jales, estarán prestos a defeoiidca- y 
Jiinpiirar en sus denechos ad expo-
neante. , 
Y no haibieoido más' asuntos de 
qué tratar se levaoifta la sesión. 
L a f i e s t a m o n t a ñ e s a d e l d o m i n g o 
«^vvvvvvvvvvvvvvw/vvwvaAavvvvwvvvvt^vvv «AAAaa\vvv\A'vaA^\a\^\vwv^*vvvvvvvvvvvvvvv 
E C O S D E S O C I E D A D 
Petición de mano. 
' • Para nuestro particular amigo, el 
cajero de la Representación de la 
Arrendataria de Tabacos en Santan-
cSer, don Luis Goicuría, ha sido . ayer 
pedida la mano de la bella señorita 
Aurora del Campo. 
L a boda ee efectuará en el próxi-
mo mes de «eptiembre. 
Próxima boda. 
Para el próximo iavierno «e ha 
conccirtado ol matrimonio de la ha-
Ilísima señorita María Luisa Sent-
meaiat y Güec, hija de los marque-
ses de Castelldbsríus, con don Ense-
bio Güell y Jovér, hijo pi-imógéaiito 
diel condé de Güedl. 
Viajes. 
A su finca de! 'Sardinero, «VilK 
Cr-iinivl*aj), h a llegado ol ingeniero 
señfi"- Sáiniz y su señora, ^Joña Car-
m m Barto Rodirtg.uiez San Pedro, de 
su viajo de novios. 
— H a llegado de Pau el distingui-
do y cuito abogado • don Eduardo 
Casuso y Gand)arilla«. 
— H a salido para Caraudía nues-
tro estimado aonigo doá Jacobo Pe-
ña, acompañado de su distinguida 
famiEa. 
—De Maditid ham llegado ayer los 
'distinguidos señores don James Ro-
llack y don Ohetar M. Williams, mi-
litares americanos. 
—También' vinieron de l a corte el 
reputado ingeniero don. Carlos So-
ler Monteé y d o n ' j . Caldivell, con 
su distinguida espesa. 
—De Zumaya llegó ayer a esta 
(población ol , ilustre ,es.cultor don 
Bebast ián Miranda. • 
, —iDe Méjico y Bilbao han llegado 
el distinguido alwgado don Carloa 
Navia-Osorio y dom Jenaro L a s He-
ras Marín. 
—Hemos tenido el gusto de salu-
dar ad ciulto periodista ovetense d^n 
Carlos- Alvarez Herrero y al inge-
niero don Alberto Incilán López. 
— A l Pallado Reail de la Magdai'e-
ma ha llegado el jefe de Teléerafos 
cte Su Maj&sbad eil Rey, don Camilo 
Gutiéorez Coronado. , 
—Se' .efliieucmitraai. en Santander los 
distinguidqsi- (Señores, :.don. Ignf '-io 
iGoauzález l^a-túv, den Ivariqu© L a -
sondw, don Juan Muñoz y don Leo-
poldo Pn.radinas Rojas,. 
—fíe encuentran én Torrelavega 
Jos condes de Torreanaz. 
—Después de pasar unos días en 
esta ciudad ha marchado a Comi-
llas el notabilísi ino autor de «Bru-
ma norteña», don Jesús Cancio. 
—Han llegado al Sardinero loa si-
guientes veraneantes: 
De l a Habanta.—^Señora viuda de 
Blliajnco Herrera, dan Juan Miiiguel 
Bliamico Oiftáz, doña Mfacgard'ta Fe-
rrán. 
De Bilbao.—Doñia María Gaincía 
Muñoz, don Benito Ruiz González, 
don Cándido Muñoz González. 
De* San. Sebast ián,—Don Lui s R i -
vas pujol, don Hilyer Willim Sohir 
y don Fiederis Voss Gai in . 
'De' ViaJIiaidolid.—Dr<ii Miairiano Mar-
t ín Gaa:cía y don Santiago Insue'Iia 
y señara. 
Do Madhid.-^Don Justo Gordo Ca-
mcincna, doai Gustavo Mairinnona y 
señcna, dcai- P c l r o González Daiuber. 
d o ñ a 'Liyd'ila ArizmeníLi. don Coinli s 
Gionzáilez.r doña Anitona Caniramoí:-
no TeJlo, (Joñia Canjnen Cuadraido, 
d'on 'Ráiflaiál P&óacíá Hairo Bauitis'ta, 
doña Mh- lá de! Pi'k-jr Pailaciüis, do-
ña Encaraac ióa Paila'cico, viuda de 
Andrés Bayón y familia, don Ma-
niuel D e l u d o tóoál y f ami l ia , don 
ArJlomV) St^tí, Aigcro y íoqjiilia, don. 
CcLctícintó RcJirígiuez ^ Ibn ma y s eñn-
ina, don. Orií.) óiiail Shor Mayenidid, 
dtón Ciica'ij;- M. WOllnams y familia. 
doni¡Yan:io5 A., Pcdliack y señara, do-
ñ a Conismd'o Miaa-.'i'ndiri, señara v'm-
da de Viccmf'ie Tciiciin, dan Curias S,o-
jK-r McrütKis, ékm F . J . O.iriduell-^r se-
ñora, don José • Aguayo y fámólia, 
doña Jul ia Fernandez Chumilla, den1 
Jorge ^a^as Merle y famiiMa, don Jo-
s é Moreda e Ibañez, d o ñ a Julia 
Fernández Fetrna'ndfz, : don . J<^sé 
Atraser Laria y familia y don Joa-
quín Alvanrz Rubio. 
De Escocia .—Doña Anne Greem-
horn Gullcsib.ie, don Guille&niil Hugh 
Boíid y don Jcisisne Machengie Muck. 
De • Manchester.—t)on Edoand L a - , 
vell. '• " 
De.San Juan de Luz.—Don Julián 
Pesbodiy y señora y don Th. mas 
Mr?. T. G. Cook y señora.. 
s í 
i 
Las lindas jóvenes y los mozos de Viérnoles que cantaron, con el apla uso genefal, [os famosos «picayos» 
en la fiesta montañesa del Día de Santander. (Fot.o Samot.) 
L a fiesta de l a s vaqui l la s . 
Un hombre se es-
trella contra la ba-
rrera. 
Funesto percance. 
C A S T E L L O N , 13.—Oon. motivo do 
las fiestas do Torrcblanca, se lia ce-
lebrado una corrida de vaquillas, en 
la que ha habido que lamentar un 
funesto percance. 
E l espectador Blas Castella Llo-
réns cruzó el ruedo oreyendo; que 
aún no había salido nineima res, y 
ai ver a una. vac^uilla de improvi 
intentó escapar, tropezando con. un 
madero, y se .dió un tremendp gol-
pe coa^tra una barrera. E n estado 
grave fué trasladado al hospital de 
Castel lón, donde falleció apenas in-
gresó. 
Una fiesta bárbara. 
T E R U E L , 13.—Se ha celebrado la 
fiesta llamada de «la vaquilla del 
AngeJ». E l toro soltado para ol pú-
blico cogió al joven Manuel Montón 
y le causó una fuerte comnoción. 
A las once de la noche no había 
vuelto en sí Montón. 
E s t a mañana se encontraba ailgo 
mejor, dentro de la gravediid. 
L a opinión sensata rechaza e s t á 
clase de fiestas. 
L a Peregrinación a 
Lourdes 
Hace días se anunció que el pla-
zo dle inscripción terminaba el 15, 
por exigirlo as í la urgencia de los 
liotr l?s en hacer l o ^ contratos : hoy 
avisamos que pueden- insoribirse 
cuantos lo deseen hasta .el día 20, se-
gún nos lo comunica nuestro comi-
sionado en Lourdes. E n este día 20 
habrá que darle cuenta del resulta-
do tc legrá ficamente. 
Desde nuestro últiimo anuncio se 
han nutrido las listas de • peregrinos, 
las de pqmcra y segunda clase; po-
ro l a de toreara apenas tiene la 
cuarta parte de los que le corres-
ponden para tren r.-^ecuM. Si ¿tsíos 
Ilc.íír.n, o aumentan los 'de primera 
y segunda isrop'.-ciona'nienl^ a Jos 
que faltan do tercera, se efectuara 
la peregrinación. 
A'unque dure d plazo ha.sta el 20', 
irogamos y agi-a/decpiremios a' cuán-
tos piensen ir nos lo comuniquen a 
la mayor brevedad.-' 
E l director. 
*|VtVV*̂ AÂ MAV\*VVVVVVVVVVVV»'VVWÂ Â VVl*i* 
Periníso. 
H a inarcbpdo con permiso el gene-
ral gobernador .militar de esta pla-
za señor Saliquet. 
Duironte su ausencia desempeña-
r á . e l cargo de gobernador militar 
y manido de la' brigada el coronel 
del regimiento de Valencia don Car-
los Roichs. 
Presentado. 
; jfla regrdsádo de ToJiedo, dondte 
se hallaba coto motivo del homenaje 
o •Jos aviadores. Franco, Estévez y 
-Gallárza, oí foronol del regimiento 
.de Valenria don Caí-Jos Bochs. 
Aptos para el servicio. 
Han sido dados do nltn, para toda 
.clase, de.porvirip los polotones de re-
•Clutas del rogimiontorde Valenciat 
' ^ Not i c ias y comentarios . 
C o s a s de toros. 
Se acercan y a los d ías 
grandes. 
Y a no failifcain m á s que unos días 
pama que den comieinzo nuiestras ües-
tas tauniinas, cSasciílcadaií este- año, 
al iguail que los anteriores, como 
late mejeires de España. 
Sólo Eduardo Pagáis puede con.se-
gnuiir liacer caintieCes devendadero (diro-
míio», por sus eapeoiales condicioneá 
de «canpiesairio nacionall» y de esa 
venitarja gozamos los sanitondarisios, 
por S O T él quien angamiza niuestiras 
ccv'r.idas de taroa 
Toidas bis oombiTi^ioianes de este 
a ñ o son inmejanabiies por la calidad 
dê  sus cüimponianitds, pudiendo ase-
gumainse que no hoy u n a solía que 
decaiga ni por los toreras ni por el 
ganado. 
L a prianera coinniida, coano se sabe, 
es deil conde de Santa Coloma, y han 
de liidiarla las dieetircs Márquez, V i -
iHata y el Niño do la Pa.lma, tan dis-
cutido y tan toirero. 
lEm la seigunda conrida se jugiarón 
seis tqros de SairtiiSlo y reaparecerá 
oí famoso' tittianeox) Juan Bebnonte, 
en innióai de Sánchez Mejía, y el va-
1 i ai i te válieñcaano Cluaves, nuevo í n 
eáta plaza y muy aplaudido saeanpre 
por todos los públncos. 
Y en la torioeira, Cañero rejoneará 
dos taros de Miuira, cosa, nunca can-
soguicla par Emipresa alguna, y otros 
seis miuréños moirirán a monos de 
Sánchez Mejía, Villal/ta y Cayetano 
Ordóñez. 
Alu ira só lo falta que el tiempo sea 
tan e^plóndido ^oano el do eatos dias 
qusí' disflruit.anu.s, pang, que todo sal-
ga a pedir de boca, ya que Ja aniT 
anadón que hay para asistir a las 
tires Cfuridas no puode ser m á s 
girandc. 
Muerte da ((Bojülas». 
En SovM'a., y v íc f .ma de larga y. 
^ODCÍea on.'c„-!¡i:.jdai!. lia fullee\lo el 
que fué i ro /o de espadáis fié dife-
T<r.!.tí\> dlcal.rcs, Jasé Bar jas Sauz • 
utioydh:*-.. 
' í - 1 " ' • n::-!.<ihas íUñfOs s i rv ió ¡es 
oatofiitís a R;can-do T w r e s «Bombi-
ta,.. y a. la i t.'iinda de ¿alo a I la íacl 
«Iv' (.n.üoí.'. 
v iJ-in la ¡lid'iinViaad lo «jiavovccían».' 
Jos E-'imon.re y el c.Xiño de La Pal- ' 
m a » . • . 
'i'" .' ¡s los jasteis del sepoüo han 
s>Jo tTjfi/ui^a.'.íos per ilxt.'irdo Bamba. 
•Pi n.icuac cui paz .'el pobre «Bo-
jillasf». 
De • telegramas que se tes 
«traen». 
E n l a ú l t ima coruniida que actuó 
Nioanwr Villa'ita üird.lando foircs de 
dan Amtuiiio Póiez Tabernero, le oo-
nrci?po;ndió sin duda un lote que no 
l.e hozo mucha giraoia al , m a ñ o y 
n o n d ó al ganaidenx) s a l m a n í i n o el si-
guieoite tellegir'ama: 
« T M as no me ban gustado ."¡v ivan 
las ¿»Íidí»Í itecuerdos.—Villalta'.» 
E» s-;1fir Péirez Tabernero CfipAés-,. 
i ó ail dieiatiro airagonés con este oíiro 
tcCteyiaania: 
(('i'á, coimo torero, no me has gus-
l:o i o iiiunica, y no te lo he dicho. ¡Vi-
va la educación.! Recueindos.—An-
tonio,» 
E L TIO C A I R E L E S 
D e l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
Para concurrir a ia 
Exposición Ibero-
americana. 
Ayer visitó olí señor presidente de 
la Diputación un represen tan te de 
ta Cáünara Oficial Minera para tra-
tar do diversos asuntos relacionados 
con la intervención de l a Industria 
Extractiva Montañesa en l a Exposi-
ción Iberoamericana de Sevilla. 
E l señor López Argüello comunicó 
a su visitante el propósito que tie-
ne de convocar muy pronto a una 
reunión, a la que as i s t i rá el Comi-
té provincial de mencionada .Expo-
isición para tratar de l a asistencia 
de nuestras industrias a dicho car-
tamen. 
So ha de procurar, y en ello está 
muy interesado el señor López Ar-
guello, que la representación de la 
provincia de Santander sea nutrida 
y excelente. 
E l homenaje a Arozamena. 
'El diputado provincial señor Ca-
pa y el concejal señor Dorao visi-
taron aver al señor López Arguello 
p r a hablarle liel homenaje que se 
proyecta en honor del mecánico 
m o n t a ñ é s señor Arazamcna. 
También visitaron dichos señeros 
a l señor alcalde con el mismo ob-
jeto. 
E n las m i n a i de C a m a r g o 
un aespremu-
miento dt tierras 
(Los jóvenes arrastrados antes do 
ayer por un desprendimiento de tie-
rras en la mina de Camargo, fue-
ron T o m á s Bezanilla, de diez y seis 
años, de Maofia; Federico Anievas 
Peña , de diez y oolio, de Gruña, e 
Ildefonso P. Fronicisco, de la misma 
edad y nalnral de Valladolid.. 
Los dos pfrimeros fueron asisti-
dos por el1 distinguido médico (f011 
Eulogio F . Ramos, a'preciándoles 
grandes s ín tomas de asfixia y exci-
tación ' nerviosa, apl icándoles va-
rios inyecciones. 
Ildefonso solo sufrió contusiones 
de carácter leve. 
E l acciil^nto tuvo Jugar cinco mi-
nutos, antes de reanuda'' el trabólo, 
mando se encontraban tomafttdp la 
sombra de un ffCÓrte» trrfiiP'de y ro 
desprendió un bloque de tierra ĉo-
mo de tres toneladas, dejándolo." 
casi sepultados. 
. <̂ ra;n número do compañeros ani-
diernn en so auxilio con pio^s y pa-
•la,c:. loerando ponori-is fi ?,a'vro. 
También se presentaron raiThoa 
vocirios do Camargo y Fscobedo. a 
onienes Ja noticia IV'fó con caracte-
res de verdadera catástrofe. 
\>AAAA'Wl/V\AA.AAAAAA.VV\A\AAAAV\AaA'\A.V\A,\\̂ 'VV» 
D e l a J u n t a de A b a s t o s . 
E - p ^ P c í o rfel pascado 
en Süntiinder, 
Rnecíias del pescado vonidido en 
esta capital o! día 12: 
• a-a, 5,70 n 0,25 el kilo; posca-
diiTliit, 2,35 a 3,60 ídom; gallas, 2 a 2,40 
íd'eim; be9U!gos,-a 2,10; bonito, 2,4-5 a 
3,70 idean; cigailas, 2,65 a 3,15. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Torfa la correwjondem!» dt 
P U l - B L U C A N T A B R O 
C o m o en e l S e n e a „ i 
Exceso de c 
En Madrid. 
. • M A D R I D ; 13.—Hace cuato-o ¿ 
que jas imaidirilleños nos hallaanog 
mietiidos a una temperatura caV r 
inoiSíi' " 
«a sai 
,, casi asfixiante. Daranto el m 
cae a plomo sobre M a * ^ J 
aleadas de Mego, que hacen h » 2 
ea aisfa'lto, y Ueg-ada la nocJie, cu^ 
do efl vecámdairio podía eapeíair ^ 
tempanaituira m á s soportable, iu ^ 
raniciia abisolurta de ese vie.iiitüc.iiii0 M 
Guiadalrmamia, tan vilJipondiado o¡ 
otirais ocasiones, canvicmte las Ví^ 
das de Rosaíes , de la «playa» (ie ¿" 
coOtetcja y de otros puntos estra% 
eos (|e MadrM, en vordadeiios ¿ [ 
nos aromaitorios, donde la ge?i,te sue' 
ñ a can lo bien que estarán log ^ 
qujilmaiLcs en eíl Polo. 
E l teinmómeitiro aube de u,n wjM 
iálafrmanrte. L a gente de posibujija. 
des econióimioas se hialla en p]m-x dos, 
banidaxla hacia el Norte para buscár 
juníto al mar mi alivio comtra la oa. 
ntícuia. Y a han! cam.enzado en foj 
barrios bajos y ba|slta en los más al-
tos, esas tentuilias de veciindad que 
duran ail afine liíbirie t i l a la noche. 
S e g ú n el Observatorio Mctooroló. 
gico, ayer tuvimos en Mádrid 31^. 
dos y cuatro dédmas i 
A 45 grados. 
MJERIDA, 13.—lilevaimos euako| 
d í a s de un calor asfixiante. Ej ter-
móaneitro maircó hoy, a nüecliodia, 
girados a i sol y 35 a la sombra. 
E n Santander. 
iBchamos en el mejor de 1* mm-
dos. L a temperatura máxima 
no h a excedido ayer de 30 granlos, 
Bi'endó la media vondadci taaiiGiiiio 
liciosá. 
E l Slardinaro, estos díaisfusevcj 
concunridiísimo. 
VVVVVAA.VtVWÂ VlAAAVXAÂ VVWWMA.VWVWV 
C o m i s i ó n del home-
naje al marqués de] 
V a k t e c i l l a . 
Suma anterior, 41.183,85 pesetas. 
Recaudado en la escuela nacionalj 
de niños de Sierrapando: Jcsc SH 
lórzano, 2 pesetas ; Luis Torre, una;! 
Federico y José Díaz, Francisco Mo-
lina, Urbano Oeballos, Antonio de. la 
Ráva, Sabino Martín, Marcelo Herre-
ro, Manuel Lavín, Pedro y Luis Da | 
guerre y Fernando González, a n,50; 
Santiago Ruiz, . Ramón y FranoM 
San Martín, a 0,40; José y Manuol 
Conde, Paulino Peña, Pedro Conde, 
Lu i s Martín, Andrés Andrea, Anto-
nio Peña, Juan Lavín, Maximino 
Eguren, Emilio Andrea, Bernanim" 
Peña , Gervasio e Isidoro Lavín, flo-
rentino Aja, Antonio y Angel Uv^M 
Adolfo Ruisánchez, a 0,25; José Fe* 
nández, Teodoro Urtiag», B«¡W 
Terán, Manuel y Antonio Arce, An-
tonio Utiaga, Genaro Andrés, J ^ ' 
M. Alvarez, Benito Peña, Manuo 
Fernández, Manned Trueba y 
Horga, a 0,20; Cecilio ZiummW". 
José AbascaJ, Vicente Fcrnánde*. 
Benito García y Luis Urraca, a 0. •. 
Federico Iglesias, Román Gon .,' 
José Gándara, Ciciaco V i t í e ^ J j 
fonso García, Manuel GáJMlara',51' 
nuél Cefoallos, Casimiro G ^ 'L 
José Caro, Femando Velasen ¿® 
Peña,%Simón CaJzada, Tomá '5 / jU 
rez, Antonáo Gutiérrez, Ang^ 
rón, Francisco Gutiérrez, Teo _ 
Calderón, Antonio Crespo, " D a y - J 
quierdo, Arsenio Eguren, Ange , j 
món, José M. Ruiz, Antonio Fe™. I 
dvz, Victorino Trueba, a 0,10; ^ I 
te Oasainz, 0,05. Suma, 19,55 & Ú 
Recaudado en la escuela- uai',¿A 
de niñas de dicho pueblo: J O 3 E ! J 
la Riva, 1,30 pesetas; Libertad \ 
pos, María Teresa Molino, » ^ I 
Lu i sa Cristina y Engracia G a t i ^ J 
a 0,30; Angeles Bolado, 0 , 4 0 ' l ^ J 
l ia Daguerre, Cecilia Martín, ^ 
tina S. Emeterdo, Ramona • , T ^ 
a 0,50 ; Adela Salas, 0,45 ; tt*n 
sa Alvarez, Canraen 
Palacio 
men Peña , Isabel Villoriav a ' 
Anades S. Martín, 0,40; A s ^ r ^ 
Fdorinda Andrea, Isahel y ^ / ^ ^ J 
Andrés , Segunda y Ag^tm* ^ 
líos, Petra y Fdorinda ^ 
ría Antonia Gándara, ^ ^ ¿ ^ 
m m Lavín, Pilar. Remedios, ^ 
y Teresa Peña, Josefa Fvinz. ^ . 
Sañudo y Florinda Vi l )^0 ' , 
Josefa y Valentina Iglesias. ^ 
Feilisa Urraca, a 0,15; ^ 
drea, Juana Alvarez, * ^ fiW 
Angeles y Gumersinda ^ ^ ^ $ 0 1 
.Sajmón, a 0,10; E n l a c i a a 
0,20 ; 1 Carmen, y Rcfca W , 
0 
,05. Suma! 14,90' pesetas.^ 
Total general, peset&i. 
